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LABAJ, Michal. Rodinný dům - Vytápění. Ostrava, 2013. Bakalářská práce. VŠB - Technická 
univerzita Ostrava, Fakulta stavební. 
Počet stran: 65 
 
 Téma bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace novostavby rodinného 
domu s návrhem a výpočtem podlahové otopné soustavy. Dále řeší stanovení potřeby teplé 
vody a návrh zásobníku teplé vody v kombinaci se solárním systémem. Součástí je rovněž 
výpočet tepelných ztrát budovy a vytvoření energetického štítku obálky budovy. 
  





LABAJ, Michal. Family house - Heating. Ostrava, 2013. The bachelor thesis. VŠB - 
Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering. 
Number of pages: 65 
 
 Theme of this bachelor thesis is preparation of project documentation for new family 
house with focus on the design and calculation of floor heating system. This bachelor thesis 
deals with determination of need for hot water and design of the hot water tank in 
combination with solar system. Part of this thesis is also the calculation of the thermal losses 
of the building and creation of label the envelope of the building. 
 
 The bachelor thesis includes text part, drawing part and attachments.  
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
 
1.NP První nadzemní podlaží 
 2.NP Druhé nadzemní podlaží 
 Af Vytápěná plocha [m
2
] 
ČSN Česká technická norma 
 ČSN EN Harmonizovaná česká technická norma 
 DN Označení dimenze potrubí 
 DPH Daň z přidané hodnoty 
 EPS Expandovaný polystyren 
 Fi,HL Celková ztráta (větráním + prostupem) [W] 
HDPE Vysokohustotní polyethylen 
 HUP Hlavní uzávěr plynu 
 CHKO Chráněná krajinná oblast 
 NN Nízké napětí 
 NP Národní park 
 NTL Nízkotlaké 
 Otv. Otevřeno 
 Ozn. Označení 
 PP Polypropylen 
 PVC Polyvinylchlorid 
 so Průřez sedla pojistného ventilu 
 Te Návrhová venkovní teplota [°C] 
Te,m Průměrná roční venkovní teplota [°C] 
Ti Vnitřní návrhová teplota [°C] 
Ti,m Převažující návrhová vnitřní teplota [°C] 
tl. Tloušťka 
 XPS Extrudovaný polystyren 
 ZTI Zdravotně technická instalace 
 ŽP Životní prostředí 
  






 Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Obecně se zabývá návrhem stavebně 
konstrukčního řešení a návrhu vytápění rodinného domu. 
 
 První část bakalářské práce řeší stavebně konstrukční část rodinného domu. Rodinný 
dům je nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Navržen je pro užívání 4 osobami. 
Součástí budovy je i zpevněná plocha určená pro parkování. Objekt bude umístěn na pozemku 
v obci Krásné pole.  Projektová dokumentace je vypracovaná v souladu s platnými zákony, 
normami a prováděcími vyhláškami.  
 
 Druhá část bakalářské práce řeší návrh a výpočet podlahového vytápění s využitím 
plynového kondenzačního kotle. Dále řeší stanovení potřeby teplé vody a návrh zásobníku 
teplé vody v kombinaci se solárním systémem. Součástí je rovněž výpočet tepelných ztrát 
budovy a vytvoření energetického štítku obálky budovy. 
  




2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
2.1. Identifikační údaje 
 
2.1.1. Údaje o stavbě 
 
 Název stavby:    Novostavba rodinného domu 
 Místo stavby:    ulice Školní 
      725 26  Krásné pole 
 Katastrální území:   Ostrava 
 Parcelní číslo:    431/1 
 
 
2.1.2. Údaje o stavebníkovi 
 
 Stavebník:    Petr Slaný 
      Opavská 85 
      700 32  Ostrava – Poruba 
 
      tel. +420 777 55 53 33 
      email: petr.slany@seznam.cz 
 
 
2.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
 Zpracovatel:    Michal Labaj 
      Čs. armády 68 
      739 91  Jablunkov 
 
      tel. +420 776 15 00 68 
      email: michal.labaj@seznam.cz 
 
 




2.2. Seznam vstupních podkladů 
 
a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena 
 
 Na předmětnou stavbu bylo vydáno stavební povolení vydané Městským úřadem 
Krásné pole. 
 
 Adresa úřadu:    Družební 576, 
      725 26  Krásné pole 
 Autorizovaný inspektor:  Ing. Tomáš Vašek 
 Datum vyhotovení:   11.1.2014 
 Číslo jednací rozhodnutí:  156/10 
 
 
b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
 Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby byla 
dokumentace pro stavební povolení. 
 
 
c) Další podklady 
 
 v rámci předprojektové přípravy byla provedena vizuální prohlídka pozemku, 
rovněž byla pořízena fotodokumentace 
 polohopisné a výškopisné zaměření pozemku 
 inženýrsko-geologický průzkum provedený v dané oblasti v roce 2010 








2.3. Údaje o území 
 
a) Rozsah řešeného území 
 
 Pozemek se nachází v katastru obce Krásné pole. Má tvar obdélníku o rozměrech 
26,5 × 22,8 m. Na daném území se v současnosti nenachází žádný objekt, jedná 
se o nezastavěnou plochu bez vzrostlých dřevin. Původní terén je svažitý k východu. Pozemek 
sousedí na severozápadní a jihozápadní straně s pozemní komunikací. Na zbývajících dvou 
stranách sousedí s dalšími stavebními pozemky. 
 
 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
 
 Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zóně. 
 Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném 
území.  
 Pozemek nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky 
významných lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, 
rezervace UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, 
soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO. 
 
 
c) Údaje o odtokových poměrech 
 
 Pozemek patří do povodí Odry. Dle povodňové mapy se stavba nenachází 
na záplavovém území, určeném pro rozliv povodňové vody. Veškeré dešťové vody budou 
odváděny spolu se splaškovou odpadní vodou pomocí kanalizační přípojky do veřejné 









d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
 
 Navrhovaná stavba je v souladu s platným územním plánem obce Krásné pole.  
 
 Pozemek leží v zastavitelné ploše výše zmíněného územního plánu obce. Poměry 
v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu. 
 
 Na předmětnou stavbu byl vydán územní souhlas Městským úřadem Krásné pole. 
 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
 




f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 
 Pozemek leží v zastavitelné ploše vytyčené v územního plánu obce Krásné pole. 
Poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu. 
 
 Na předmětnou stavbu byl vydán územní souhlas o umístění stavby. Stavba vyhovuje 
obecným požadavkům na využití území. 
 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
 Všechny požadavky dotčených orgánů byly zohledněny již při tvorbě dokumentace 
pro stavební povolení. 




h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
 V rámci navrhované stavby nejsou požadovaný žádné výjimky ani úlevy. 
 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 




j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
  
 Parcela č.:    432/1 
 Majitel:    Otakar Štefek 
      Mlýnská 65, 
      739 91 Jablunkov 
 Parcela č.:    433/2 
 Majitel:    Ladislav Košťál 
      Veselá 744, 
      739 92  Návsí 
 
 
2.4. Údaje o stavbě 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
 Jedná se o novou stavbu rodinného domu. 
 
 
b) Účel užívání stavby 
 
 Účelem navržené stavby je individuální bydlení. 




c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 
 Předmětná stavba je navržena jako stavba trvalá. 
 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 
 Stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zóně. 
 Stavba se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném 
území.  
 Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky 
významných lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, 
rezervace UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, 
soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO. 
 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
 
 Projektová dokumentace je vypracovaná v souladu se: 
 zákonem č. 183/2006 Sb. [1] 
 vyhláškou č. 20/2012 Sb. [2] 
 vyhláškou č. 62/2013 Sb. [3] 
 vyhláškou č. 398/2009 Sb. [6] 
 vyhláškou č. 501/2006 Sb. [7] 
 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
 
 Všechny požadavky dotčených orgánů byly zohledněny již při tvorbě dokumentace 
pro stavební povolení. 




g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
 V rámci navrhované stavby nejsou požadovaný žádné výjimky ani úlevy. 
 
 
h) Navrhované kapacity stavby 
 
 Zastavěná plocha:    105,4 m2 
 Obestavěný prostor:    763,0 m3 
 Užitná plocha:    160,6 m2 
 Počet funkčních jednotek:   1 
 Počet uživatelů:    4 
 
 
i) Základní bilance stavby 
 
 Potřeba teplé vody:     59 l/osoba/den 
 Potřeba tepla na vytápění a ohřev TV:  62,5 GJ/rok 
 Třída energetické náročnosti budovy:   B - úsporná 
 
 Veškeré dešťové vody budou odváděny spolu se splaškovou odpadní vodou pomocí 
kanalizační přípojky do veřejné jednotné kanalizace.  
 
 
j) Základní předpoklady výstavby 
 
 Stavba nebude členěna na etapy. Předpokládaný termín zahájení prací 05/2015. 










k) Orientační náklady stavby 
 
 Orientační cena navrhované stavby byla stanovena podle stavebních standardů, podle 
cenových ukazatelů pro rok 2013 [8], na 4,1 mil Kč bez DPH. 
 
 
2.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
 
SO 01 - Novostavba rodinného domu 
SO 02 - Zpevněné plochy 
SO 03 - Přípojka vodovodu 
SO 04 - Přípojka kanalizace 
SO 05 - Přípojka plynu 
SO 06 - Přípojka elektřiny 








3. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
3.1. Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 
 Pozemek se nachází v katastru obce Krásné pole. Má tvar obdélníku o rozměrech 
26,5 × 22,8 m. Na daném území se v současnosti nenachází žádný objekt, jedná 
se o nezastavěnou plochu bez vzrostlých dřevin. Původní terén je svažitý k východu. Pozemek 
sousedí na severozápadní a jihozápadní straně s pozemní komunikací. Na zbývajících dvou 
stranách sousedí s dalšími stavebními pozemky. 
 
 
b) Výčet a záměry provedených průzkumů a rozborů 
 
 V rámci předprojektové fáze stavby byly provedeny následující průzkumy: 
 vizuální prohlídka pozemku, rovněž byla pořízena fotodokumentace. 
 polohopisné a výškopisné zaměření pozemku a blízkého okolí provedl Ing. Karel 
Kvapil, srpen 2013. 
 inženýrsko-geologický průzkum nebylo potřeba realizovat, použila se data, která 
byla shromážděna pro danou oblast již v roce 2010. Průzkum provedla firma K-
GEO s.r.o., Ing. Pavel Polák, Pokorného 852/30, 708 00 Ostrava, srpen 2010.  
 měření rizika výskytu radonu provedla firma RADONtest s.r.o., Mgr. Emílie 
Sikorová, Evžena Rošického 1071/21, 721 00 Ostrava ‒ Svinov, září 2013. 
Výsledek měřeni: Na daném pozemku se nevyskytuje radon v podloží. 
 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
 V řešeném území se nachází ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí, 
viz výkres situace. Předmětný objekt nezasahuje do ochranných pásem jednotlivých sítí. 
 




 Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky 
významných lokalit, ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace 
UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 
2000, přírodních parků, NP, CHKO. 
 
 Stavba se nenachází v ochranných pásmech vodních zdrojů. 
 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území 
 
 Pozemek patří do povodí Odry. Dle povodňové mapy se stavba nenachází 
na záplavovém území, určeném pro rozliv povodňové vody. 
 
 Pozemek se nenachází v poddolovaném území. 
 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 
 Při stavební činnosti bude zamezeno jakémukoliv úniku škodlivých látek do ovzduší 
či vod. Prašnost bude snížena důsledným čistěním mechanických strojů dodavatele při 
vyjíždění z pozemku na veřejnou komunikaci. Z důvodu zatížení okolí nadměrným hlukem 
budou stavební práce probíhat pouze v předem vymezenou dobu v průběhu dne. 
 
 Z důvodu špatných geologických podmínek není možno dešťovou vodu zasakovat 
na pozemku. Veškeré dešťové vody budou proto odváděny spolu se splaškovou odpadní 
vodou pomocí kanalizační přípojky do veřejné jednotné kanalizace. 
 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 
 
 Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 
 




g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
 
 Pozemek není zahrnut do zemědělského půdního fondu ani do pozemků určených 




h) Územně technické podmínky 
 
 Území umožňuje napojení objektu na následující dopravní a technickou infrastrukturu: 
 Vodovodní řád 
 Kanalizační řád 
 Plynovodní řád 
 Elektrické vedené 
 Komunikační vedení 
 Pozemní komunikaci 
 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
 Stavba není členěna na etapy. V rámci navrhované stavby nejsou požadovány žádné 
související ani podmiňující investice. 
 
 
3.2. Celkový popis stavby 
 
3.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
 
 Jedná se o novostavbu rodinného domu, která bude sloužit pro individuální bydlení. 
 
 Zastavěná plocha:    105,4 m2 
 Obestavěný prostor:    763,0 m3 




 Užitná plocha:    160,6 m2 
 Počet funkčních jednotek:   1 
 Počet uživatelů:    4 
 
 
3.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
 Stavební pozemek pro stavbu se nachází v jihovýchodní části obce Krásné pole. Leží 
v zastavitelné ploše obce určené pro individuální bydlení. Objekt byl s ohledem na dispoziční 
řešení vhodně orientován ke světovým stranám. Objekt je umístěn rovnoběžně s ulicí Školní 
v severozápadní části pozemku. Umístění objektu bylo provedeno s ohledem na stávající 
zástavbu okolních pozemků. Hlavní vstup do objektu je orientován na severozápadní straně 
pozemku a je tvořen chodníkem ze zámkové dlažby. Pozemek je oplocen ze stran k veřejným 
komunikacím betonovou zídkou s betonovými sloupky. Zbývající strany pozemku budou 
oploceny za použití klasického čtyřhranného drátěného pletiva s podhrabovou deskou. 
 
 
b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 
 Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený a má tvar obdélníku o rozměrech 
26,5 × 22,8 m. První nadzemní podlaží je řešeno jako denní část a druhé nadzemní podlaží 
jako noční část. Fasáda je navržena s kontaktním zateplovacím systémem a je omítnuta 
štukovou omítkou ve žlutém odstínu. Okna a dveře jsou dřevěná v barvě tmavě hnědé jedle. 
Sokl je obložen červenohnědým obkladem imitující lícové zdivo. Stejný obklad je použit 
i na komín. Střecha je pokryta betonovými taškami v červenohnědé barvě a je řešena jako 
sedlová se dvěma různými sklony 35° a 40°. 
 
 
3.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby  
 
 Navržený objekt neobsahuje provozní soubory. 




3.2.4. Bezbariérové užívání 
 




3.2.5. Bezpečnosti při užívání 
 
 Objekt byl navržen tak, aby bylo znemožněno ohrožení lidského života, především 
pádem z výšky a úrazem elektrickým proudem. Zapojení technických zařízení, 
elektroinstalace a rozvodu plynu bude provedeno odbornou osobou. Musí být pravidelně 
prováděny revizní prohlídky, které jsou stanoveny revizním technikem nebo výrobcem. 
O těchto kontrolách musí být vypracovávána dokumentace. 
 
 
3.2.6. Základní charakteristika objektů 
 
a) Stavební řešení 
 
 Konstrukční systém navrženého objektu je zděný z broušených cihelných bloků 
PROTHERM DRYFIX spojovaných na lepící pěnu a následně kontaktně zateplen.  
 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
 
 Základy budou tvořeny základovými pásy z prostého betonu C16/20. Podkladní beton 
z prostého betonu bude proveden na zhutněný štěrkový podsyp. Svislé nosné konstrukce 
budou zděny z broušených cihelných bloků POROTHERM 30 PROFI DRYFIX na zdící pěnu 
POROTHERM DRYFIX. Stěny budou následně kontaktně zatepleny pomocí EPS tl. 160 mm 
a v místě soklu pomocí XPS tl. 100 mm. Stropní konstrukce nad 1.NP bude tvořena 
keramicko-betonovým stropem POROTHERM. Schodiště bude monolitické z železobetonu. 
Konstrukce krovu bude tvořena hambálkovou soustavou. Na laťování bude položena 
betonová střešní krytina.   




c) Mechanická odolnost a stabilita 
 
 Materiály použité při výstavbě budou mít atestaci, certifikaci či prohlášení o shodě. 
Všechny navržené konstrukce budou mít předem stanovené postupy správného provedení 
a tyto postupy budou řádně dodržovány. 
 
 Statika objektu není předmětem této práce. 
 
 
3.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
 
 Projektová dokumentace řeší vnitřní rozvody vodovodu, kanalizace a vytápění včetně 
připojení a osazení zařizovacích předmětů. Jednotlivé rozvody budou vedeny 
v sádrokartonových předstěnách. Vodovod bude proveden z polypropylenového potrubí PP-R 
Ekoplastik, na vnitřní rozvod kanalizace bude použito plastové hrdlové potrubí HT 
a pro venkovní rozvod plastové hrdlové potrubí KG. Pro vytápění objektu je navrženo 
podlahové vytápění, kde zdrojem tepla bude kondenzační plynový kotel. 
 
 
3.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
 
 Není předmětem této práce. 
 
 
3.2.9. Zásady hospodaření s energií 
 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
 
 Navržené skladby konstrukcí byly vyhodnoceny pomocí softwaru TEPLO 2011, aby 
vyhověly požadavkům dle ČSN 73 0540 - 2 [5] (viz Příloha č. 4). Konstrukce jsou navrženy 
tak, aby hodnoty součinitele prostupu tepla U splňovaly doporučené hodnoty pro jednotlivé 
typy konstrukcí dle ČSN 73 5040 - 2 [5]. 
 




b) Energetická náročnost stavby 
 
 Tepelné ztráty budovy byly stanoveny dle ČSN EN 12 831 [14] za pomocí softwaru 
ZTRÁTY 2011 (viz Příloha č. 5). Budova patří do kategorie B - úsporná. Pro budovu byl 
vypracován také energetický štítek obálky budovy (viz Příloha č. 6). 
 
 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů 
 
 Pro ohřev teplé vody byl navržen solární systém (viz Příloha č. 3). Podrobnosti 
o navrženém systému jsou uvedeny v technické zprávě vytápění (Kapitola č. 6). 
 
 
3.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
 
 Větrání je ve všech místnostech přirozené kromě WC. Z důvodu nepřítomnosti okna je 
na WC obou podlaží navrženo nucené větrání pomocí ventilátorů. Vytápění je ve všech 
místnostech řešeno podlahovým vytápěním. Zdrojem tepla je plynový kondenzační kotel.  
Ke všem zařizovacím předmětům je přivedena pitná voda. Osvětlení je ve všech místnostech 
přirozené, kromě WC, kde je osvětlení pouze umělé.  
 
 Navržená stavba vyhovuje hygienickým požadavkům, především množství výměny 
vzduchu v místnosti dle vyhlášky č. 20/2013 Sb. [2]. Z hlediska vibrací, hluku a prašnosti 
nemá navrhovaná stavba negativní vliv na okolní stavby. 
 
 
3.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
 Nebyla zjištěna přítomnost radonu v podloží. Není potřeba provádět žádná opatření. 
 




b) Ochrana před bludnými proudy 
 
 Ohrožení je minimální. Není potřeba provádět žádná opatření. 
 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
 
 V daném území není známa. Není potřeba provádět žádná opatření. 
 
 
d) Ochrana před hlukem 
 
 Vnější obvodové stěny splňují požadavky na vzduchovou neprůzvučnost 
dle ČSN 73 0532 [15]. Mezipokojové stěny není potřeba posuzovat. 
 
 Stavební práce budou probíhat pouze v denní době. Bude použito pouze takové 
mechanické zařízení a stroje, které budou v dobrém technickém stavu a jejichž hodnoty hluku 
budou v souladu s hodnotou udávanou v technickém osvědčení daných zařízení a strojů.  
 
 
e) Protipovodňová opatření 
 
  Stavba ne nenachází na záplavovém území, určeném pro rozliv povodňové vody. 
Není potřeba provádět žádná opatření. 
 
 
3.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 
 Objekt bude napojen na následující dopravní a technickou infrastrukturu: 
 Napojení na veřejný vodovod bude provedeno na stávající vodovodní řád HDPE - 
SDR11 160x14,6, který vede kolem veřejné komunikace na jihozápadní straně 
pozemku. Napojení bude provedeno pomocí elektrotvarovky sedlové T-kus 
s uzavíracím ventilem PE100 - SDR11 D160-32. Přípojka bude provedena z trub 




HDPE 32x3,0 v samostatném výkopu. Vodovodní přípojka bude spádovaná 
sklonem 4% směrem k hlavnímu vodovodnímu řadu. Vodoměrná sestava bude 
uložena ve vodoměrné šachtě na pozemku stavebníka.  
 Napojení na elektrickou síť bude provedeno ze sloupu stávajícího vedení NN 
AlFe 4×16 umístěného na pozemku parcelní číslo 443/4. Napojení na stávající 
elektrickou síť bude provedeno kabelem AYKY 4×16. Kabelové vedení 
pro napojení na elektrickou síť bude vedeno v zemi. Uložení kabelu bude 
provedeno v souladu s platnými normami. Délka vedení napojení je cca 7,5 m. 
U přípojného bodu na sloupu elektrického vedení NN bude umístěna pojistková 
skříň, pro jištění kabelu elektropřípojky. Elektroměrový rozvaděč bude umístěn 
ve vyzděném sloupku na hranici pozemku stavebníka, tak jak je uvedeno v situaci. 
Napojení objektu z elektroměrového rozvaděče bude provedeno kabelem CYKY 
5Jx10 
 Odvod splaškových odpadních vod je řešen pomocí kanalizační přípojky DN160 
na stávající veřejný kanalizační řád DN400, který vede vedle veřejné komunikace 
na severozápadní straně pozemku. Sklon přípojky bude jednotný 5%. Napojení 
přípojky na stokovou síť DN400 se provede pod úhlem 45° pomocí vyfrézovaného 
otvoru v horní polovině průřezu stoky a přivaří se pomocí PVC materiálu. 
Případná revize a čistění je zajištěno pomocí kanalizační revizní šachty, umístěné 
na pozemku stavebníka. 
 Napojení na plynový rozvod bude provedeno na stávající plynovodní řád NTL 
HDPE 100, který vede kolem veřejné komunikace na severozápadní straně 
pozemku. Napojení bude provedeno pomocí elektrotvarovky. Potrubí přípojky 
bude HDPE SDR11 32x3 o celkové délce 1,2m. HUP bude umístěn v oplocení 
na hranici pozemku. Skříň bude přístupná z ulice a bude opatřena uzamykatelnými 
dvířky. 
 Napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno na severozápadní straně 
pozemku, kde napojení bude navazovat na zpevněnou plochu tvořenou zámkovou 









3.4. Dopravní řešení 
 
 Není v tomto projektu řešeno. 
 
 
3.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
 Není v tomto projektu řešeno. Návrh bude na žádost stavebníka proveden odbornou 
osobou (např. zahradním architektem). 
 
 
3.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
 Zdrojem vytápění je plynový kondenzační kotel, jehož spaliny budou vypouštěny 
do ovzduší v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. [16] a jeho prováděcími vyhláškami.  
Se vzniklými odpady při výstavbě bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb. [17] 
a vyhlášky č. 381/2001 Sb. [18]. 
 
 
b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 
 Pozemek ani stavba nemá zásadní vliv na přírodu a krajinu. Rostliny a živočichové 
nebudou vzhledem k povaze a charakteru stavby výrazně ovlivněni a ohroženi. 
 
 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000 
 








d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 
 Navrhovaná stavba dle zákona č. 100/2001 Sb. [19] nespadá do kategorie staveb, které 
by musely být takto posuzovány. 
 
 
e)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
 
 V rámci stavby nejsou navrhována žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Nejsou 
navržena omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 
 
 
3.7. Ochrana obyvatelstva 
 
 Projekt se nedotýká požadavků na ochranu obyvatelstva, tj. plnění úkolů civilní 
ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření 
k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. 
 
 
3.8. Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
 Napojení na elektrickou síť bude provedeno ze sloupu stávajícího vedení NN 
AlFe 4×16. Na staveništi bude umístěna staveništní připojovací skříň s podružným měřením. 
Odběr elektrické energie bude měřen a fakturován zhotoviteli. 
 
 Přívod vody pro potřebu výstavby bude zajištěn prostřednictvím vodovodní přípojky 
ukončené ve vodoměrné šachtě. Odběr vody bude měřen a fakturován zhotoviteli. 
 
 Odpadový materiál při výstavbě bude odvážen na vhodnou skládku.   
 




b) Odvodnění staveniště 
 
 Vzhledem k rozsahu stavebních prací není potřeba provést odvodnění staveniště. 
 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
 Napojení na elektrickou síť bude provedeno ze sloupu stávajícího vedení NN 
AlFe 4×16. Na staveništi bude umístěna staveništní připojovací skříň s podružným měřením. 
Odběr elektrické energie bude měřen a fakturován zhotoviteli. 
 
 Přívod vody pro potřebu výstavby bude zajištěn prostřednictvím vodovodní přípojky 
ukončené ve vodoměrné šachtě. Odběr vody bude měřen a fakturován zhotoviteli. 
 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
 Během realizace stavby může dojít k částečnému zhoršení prašnosti a hluku v okolí 
stavby případně i ke zvýšení intenzity dopravy v místě výstavby. Hluk bude eliminován 
použitím mechanizmů s menší hlučností a stavba bude probíhat pouze v denní době, bude 
zachován noční klid. 
 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
 Staveniště bude oploceno a zajištěno před vstupem nepovolených osob. Nejsou žádné 
požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 
 
 
f) Maximální zábory pro staveniště 
 
 Nejsou plánovány žádné zábory pro staveniště. Staveniště bude pouze v rozsahu 
řešeného stavebního pozemku. 




g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 
 Se vzniklými odpady při výstavbě bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb. [17] 
a vyhlášky č. 381/2001 Sb. [18]. Odpady budou přednostně recyklovány, zbytek bude 
odvážen na odpovídající legální skládky. 
 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
 Zemní práce budou probíhat pouze na daném stavebním pozemku. Výjimkou jsou 
zemní práce probíhající v souvislosti realizace přípojek k technické infrastruktuře. 
Před započetím stavebních prací bude z pozemku sejmuta ornice v předpokládané tloušťce 
300 mm, která bude uložena na volném místě pozemku a bude použita na finální terénní 
úpravy. Trvalé deponie proto nebudou zřizovány. 
 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
 Při realizaci všech stavebních činností na staveništi bude k životnímu prostředí 
přistupováno s maximální šetrností a budou dodržovány všechny příslušné zákonné předpisy: 
 Zákon č. 17/1992 Sb. [20] 
 Zákon č. 201/2012 Sb. [16] 
 Zákon č. 185/2001 Sb. [17] 
 
 Je potřeba provést opatření, která eliminují nadměrný hluk, vibrace, prašnost. 
Při likvidaci odpadu bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb. [17] a vyhlášky 









j) Zásady bezpečnosti a ochrany při práce na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 
 Na staveniště bude zamezen přístup nepovoleným osobám. Všichni pracovníci musí 
být seznámeni a proškoleni s bezpečnostními předpisy, musí používat předepsané ochranné 
pomůcky a musí dodržovat obecné podmínky bezpečnosti práce. Při provádění stavebních 
prací budou dodržovány všechny příslušné zákonné předpisy: 
 Zákon č. 309/2006 Sb. [21] 
 Nařízení vlády 591/2006 Sb. [22] 
 Nařízení vlády 362/2005 Sb. [23] 
 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
 Stavbou nebudou dotčeny žádné stavby s požadavky na bezbariérové užívání. 
 
 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 
 V rámci výstavby není nutné řešit dopravně inženýrské opatření. 
 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 
 Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
 Předpokládaný termín zahájení prací 05/2015. Konečná doba výstavby by neměla 
přesáhnout dobu 12 měsíců.  
  






4.1. Situační výkres širších vztahů 
 
 Není předmětem této práce. 
 
 
4.2. Celkový situační výkres 
 
 Není předmětem této práce. 
 
 
4.3. Koordinační situační výkres 
 
 Viz výkres č. 01. 
 
  




5. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH 
A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
5.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
5.1.1. Architektonicko-stavební řešení 
 
A. Technická zpráva 
 
a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 
 Jedná se o novostavbu rodinného domu, která bude sloužit pro individuální bydlení. 
 
 Zastavěná plocha:    105,4 m2 
 Obestavěný prostor:    763,0 m3 
 Užitná plocha:    160,6 m2 
 Počet funkčních jednotek:   1 
 Počet uživatelů:    4 
 
 
b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 
stavby 
 
 Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený a má tvar obdélníku o rozměrech 
26,5 × 22,8 m. Fasáda je navržena s kontaktním zateplovacím systémem EPS a je omítnuta 
štukovou omítkou ve žlutém odstínu. Okna a dveře jsou dřevěná v barvě tmavě hnědé jedle. 
Sokl je obložen červenohnědým obkladem imitující lícové zdivo. Stejný obklad je použit 
i na komín. Střecha je pokryta betonovými taškami v červenohnědé barvě a je řešena jako 
sedlová se dvěma různými sklony 35° a 40°. 
  
 Z hlediska dispozice je první nadzemní podlaží řešeno jako denní část a druhé 
nadzemní podlaží jako noční část. Hlavní vstup do objektu je umístěn na severozápadní straně 
objektu. Za vstupními dveřmi je zádveří odkud je vstup pouze do chodby. Z chodby je přístup 




do technické místnosti, koupelny, samostatného WC, pracovny a obývacího pokoje, je zde 
umístěno i schodiště. Obývací pokoj je propojen s kuchyní, za kterou je umístěný malý 
skladovací prostor. V druhém nadzemním podlaží je z chodby přístup do všech místností, 
do ložnice, dvou dětských pokojů, koupelny a samostatného WC. Dispoziční řešení objektu 
bylo navrženo s ohledem na orientaci jednotlivých místnosti ke světovým stranám. Pobytové 
místnosti byly navrženy na jihovýchodní a jihozápadní stranu, technická místnost 
a hygienické místnosti pak na severovýchodní stranu objektu.  
  




c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
 Není předmětem této práce. 
 
 
d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
Výkopy - Před započetím výkopových prací bude sejmuta ornice pozemku o mocnosti 
300 mm. Ornice bude uložena na pozemku stavby pro použití při finálních terénních 
úpravách. Pozemek bude oplocen ze stran přilehlých k pozemním komunikacím betonovou 
zídkou o výšce 400 mm a betonovými sloupky s obložením o výšce 1800 mm, mezi sloupky 
bude umístěn dřevěný plot dle investora. Svislé prvky mají osovou vzdálenost 3000 mm. 
Zbývající strany pozemku budou oploceny za použití klasického čtyřhranného drátěného 
pletiva s podhrabovou deskou. 
 
Základové konstrukce - Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C16/20. 
Šířka základů pod nosnými zdmi je 450 mm. Pod vnitřním schodištěm je šířka základu 
400 mm. Hloubka základové spáry pro provedení pásů přenášejících zatížení nosných stěn je 
1,35 m a pro přenesení zatížení schodiště je hloubka 0,75 m. Podkladní betony C16/20 tl. 100 
mm jsou navrženy na hutněný štěrkový podsyp tl. 100 mm. Nutno vynechat prostupy 
pro napojení svodného potrubí kanalizace. Výkres základů viz Výkres č. 02. 




Svislé konstrukce - Obvodové stěny jsou zděné z broušených cihelných bloků POROTHERM 
30 PROFI DRYFIX na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX. Vnitřní nosné stěny jsou taktéž 
zděné z broušených cihelných bloků POROTHERM 30 PROFI DRYFIX na zdící pěnu 
POROTHERM DRYFIX. Vnitřní nenosné stěny jsou zděné z tvárnic z pórobetonu YTONG 
P2-500 tl. 125 mm na tenkovrstvou zdící maltu YTONG. 
 
Překlady - Překlady nad otvory v obvodových i vnitřních nosných stěnách jsou keramicko-
betonové POROTHERM KP 7. U obvodového zdiva je mezi překlady vložena tepelná izolace 
EPS - Baumit Open tl. 90 mm. Překlady nad  otvory u vnitřního nenosného zdiva jsou použity 
YTONG PSF. Výpisy jednotlivých překladů viz Výkres č. 03 a Výkres č. 04. 
 
Vodorovné konstrukce - Stropní konstrukce nad prvním nadzemním podlažím je z keramicko-
betonových stropních nosníků POROTHERM POT 160 x 175 a vložek MIAKO 15/62,5 PTH, 
15/50 PTH, 8/50 PTH. Tloušťka stropu je 210 mm. Betonová zálivka je provedena z prostého 
betonu C20/25 s kari sítí, ocel B420B, oka 200 x 200 mm, drát Ø 4 mm.  Součástí stropu jsou 
železobetonové ztužující věnce, podrobnosti viz statika. Podrobnosti o jednotlivých stropních 
nosnících a stropních vložkách viz Výkres č. 05. 
 
Schodiště - Dvouramenné pravotočivé monolitického železobetonového schodiště o šířce 
ramene 1000 mm bude provedeno z betonu C16/20 z ocelovou výztuží B420B, podrobnosti 
viz statika. Nášlapná vrstva je tvořena laminátovou podlahou. Zábradlí výšky 1000 mm bude 
dřevěné. Výpočet schodiště byl proveden dle ČSN 73 4130 [12], viz Příloha č. 1. 
 
Konstrukce krovu - Střecha je sedlová se sklonem do 35° a 40°. Konstrukce krovu bude 
tvořena hambálkovou soustavou. Na krokve budou použity hranoly 120/140 mm, 
na pozednice 140/120 mm, na vaznice 100/160 mm.  Střešní krytinu tvoří betonové střešní 
tašky BRAMAC Classic. Kotvení pozednice je provedeno ocelovými kotvami ukotvenými 
do pozedních věnců. Veškeré dřevěné prvky budou opatřeny ochranným nátěrem proti hmyzu 
a dřevokazným houbám. 
 
Střešní plášť - Střešní plášť je tvořen betonovými taškami BRAMAC Classic. Skladba 
směrem z interiéru do exteriéru: Sádrokartonové desky 12,5 mm, parozábrana JUTAFOL 
N 220, rošt z CD profilů, tepelná izolace ISOVER ORSET pod i mezi krokvemi, pojistná 




hydroizolační fólie BRAMAC PRO (difúzně otevřená), kontralatě 40/40 mm, latě 40/40 mm, 
betonové tašky BRAMAC Classic. Na střeše je umístěn anténní stožár, komínová lávka, dvě 
větrací hlavice a tři solární kolektory. Přístup na střechu je zajištěn výlezem na střechu 
z chodby druhého nadzemního podlaží. Provětrávání střechy bude zajištěno pomocí větracích 
tašek. Pro odvodnění střechy jsou navrženy žlaby z lakovaného pozinkovaného plechu. 
Oplechování komína bude provedeno také z lakovaného pozinkovaného plechu. Na střeše 
budou použity protisněhové tašky.  Ukončení provětrávané mezery u okrajů střechy 
pod okapem bude chráněno proti zalétávání ptactva větrací mřížkou. Podrobnosti skladby 
viz Výkres č. 06. 
 
Půdní prostor - Půdní prostor je neobyvatelný, bez pochozí podlahy. 
 
Komín - Komín bude SCHIEDEL ABSOLUT 14, jedno-průduchový s víceúčelovou šachtou. 
V nadstřešní části bude obložen obkladem imitující lícové zdivo. Komín bude proveden 
dle ČSN 73 4201 [24]. 
 
Příčky - Příčky jsou zděné z tvárnic z pórobetonu YTONG P2-500 tl. 125 mm 
na tenkovrstvou zdící maltu YTONG. 
 
Podhledy - V druhém nadzemním podlaží je proveden sádrokartonový podhled oddělující 
půdní nevytápěný prostor od vytápěného podkroví. Skladba směrem z interiéru do exteriéru: 
Sádrokartonové desky 12,5 mm, parozábrana JUTAFOL N 220, rošt z CD profilů, tepelná 
izolace ISOVER ORSET. Podrobnosti skladby viz Výkres č. 06. 
 
Podlahy - Nášlapné vrstvy podlah jsou uvedeny v legendě místností. Dilatační spáry 
v betonových mazaninách jsou provedeny v úsecích 3 x 3 m, podlahy jsou navrženy 
dle hygienických norem a provozním požadavkům investora. Skladby podlah viz Výkres č. 03 
a č. 04. 
 
Hydroizolace - Izolace proti zemní vlhkosti: 1x penetrační nátěr, 1x asfaltový modifikovaný 
pás BITAGIT 40 MINERAL nataven na podklad. Hydroizolace podlah v koupelnách: 
pod dlažbou a obklady v místě sprchy a vany bude provedena hydroizolační stěrka 




AQUAFIN 2K doplněná v koutech a rozích podlahy pogumovanou rohoží, která bude vlepena 
do hydroizolační stěrky. 
 
Tepelná izolace - V podlaze na terénu je vložena tepelná izolace RIGIPS EPS 100 tl. 100 mm 
+ EPS systémová deska pro podlahové vytápění tl. 30 mm. V podlaze v druhém nadzemním 
podlaží je vložena rovněž EPS systémová deska pro podlahové vytápění tl. 30 mm. Obvodové 
stěny budou zatepleny pomocí BAUMIT OPEN EPS-F  tl. 160 mm. Dále je EPS-F vkládáno 
mezi překlady tl. 90 mm. Střecha je izolována minerální vlnou ISOVER ORSET vkládanou 
mezi krokve tl. 140mm a pod krokve tl. 160 mm. Podhledy v druhém nadzemním podlaží jsou 
rovněž izolovány pomocí ISOVER ORSET tl. 300 mm. Sokl a základový pás je izolován 
pomocí XPS tl. 100 mm.  
 
Omítky - Na vnitřní zdivo a stropy bude použita omítka sádrová. Sádrokartonové povrchy 
budou přetmeleny a přebroušeny. Vnější omítka bude tvořena BAUMIT OPEN lepidlovou 
stěrkou vyztuženou síťovinou + BAUMIT OPEN strukturní probarvenou omítkou, barva 
žlutá. 
 
Obklady - Pro vnitřní obklady v místnostech hygienického zařízení a v kuchyni jsou navrženy 
keramické obklady (poloha, velikost a rozsah viz Výkres č. 03 a č. 04). Přesné určení 
barevného řešení a typu obkladu bude určeno investorem v průběhu realizace stavby. 
Na vnější obklad soklu bude použit obklad imitující lícové zdivo. 
 
Truhlářské, zámečnické a doplňkové výrobky - Okna, dveře a zábradlí budou dřevěná. 
Zárubně budou použity ocelové. Přesné specifikace viz samostatné výkresy (není předmětem 
této práce). 
  
Klempířské výrobky - Všechny klempířské výrobky jsou z lakovaného pozinkovaného 
plechu. Jedná se o parapety, okapy, oplechování komína. Přesné specifikace viz samostatné 
výkresy (není předmětem této práce). 
 
Malby - Vnitřní malby stěn a stropů 2x Primalex Plus. Odstín výmalby jednotlivých místností 
doplní během výstavby investor. Vnější povrchy jsou tvořeny probarvenou omítkou. 
 




Větrání místností - Větrání je ve všech místnostech přirozené kromě WC. Z důvodu 
nepřítomnosti okna je na WC obou podlaží navrženo nucené větrání pomocí ventilátorů. 
 
Venkovní úpravy v bezprostřední blízkosti objektu - Okapový chodník šířky 1m bude tvořen 
zámkovou dlažbou.  Chodník a příjezdová komunikace bude rovněž vydlážděná zámkovou 
dlažbou dle investora. Podrobnější skladba viz Výkres č. 06. 
 
 
e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
 
 Objekt byl navržen tak, aby bylo znemožněno ohrožení lidského života, především 
pádem z výšky a úrazem elektrickým proudem. Zapojení technických zařízení, 
elektroinstalace a rozvodu plynu bude provedeno odbornou osobou. Musí být pravidelně 
prováděny revizní prohlídky, které jsou stanoveny revizním technikem nebo výrobcem. 
O těchto kontrolách musí být vypracovávána dokumentace. 
 
 Na staveniště bude zamezen přístup nepovoleným osobám. Všichni pracovníci musí 
být seznámeni a proškoleni s bezpečnostními předpisy, musí používat předepsané ochranné 
pomůcky a musí dodržovat obecné podmínky bezpečnosti práce. Při provádění stavebních 
prací budou dodržovány všechny příslušné zákonné předpisy: 
 Zákon č. 309/2006 Sb. [21] 
 Nařízení vlády 591/2006 Sb. [22] 
 Nařízení vlády 362/2005 Sb. [23] 
 
 
f) Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, zásady hospodaření 
s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
 Navržené skladby konstrukcí byly vyhodnoceny pomocí softwaru TEPLO 2011, aby 
vyhověly požadavkům dle ČSN 73 0540 - 2 [5] (viz Příloha č. 4). Konstrukce jsou navrženy 
tak, aby hodnoty součinitele prostupu tepla U splňovaly doporučené hodnoty pro jednotlivé 
typy konstrukcí dle ČSN 73 5040 - 2 [5]. Tepelné ztráty budovy byly stanoveny 
dle ČSN EN 12 831 [14] za pomocí softwaru ZTRÁTY 2011 (viz Příloha č. 5). Budova patří 




do kategorie B - úsporná. Pro budovu byl vypracován také energetický štítek obálky budovy 
(viz Příloha č. 6). Pro ohřev teplé vody byl navržen solární systém (viz Příloha č. 3). 
Podrobnosti o navrženém systému jsou uvedeny v technické zprávě vytápění (Kapitola č. 6). 
 
 Osvětlení je ve všech místnostech přirozené, kromě WC, kde je osvětlení pouze 
umělé. 
 
 Vnější obvodové stěny splňují požadavky na vzduchovou neprůzvučnost 
dle ČSN 73 0532 [15]. Mezipokojové stěny není potřeba posuzovat. 
 




g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 
 Není předmětem této práce. 
 
 
h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 
 
 Požadavky na jakost provedení jsou dány normovými hodnotami. Pokud jsou jiné 
nebo zvláštní požadavky na jednotlivé druhy konstrukcí jsou uvedeny v grafické části 
projektové dokumentace nebo ve výpisech skladeb a prvků. 
 
 
i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění 
a jakost navržených konstrukcí 
  
 V rámci projektu nejsou žádné netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky 
na provádění a jakost navržených konstrukcí. 
 
 




j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah 
a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
 
 V rámci projektu nejsou žádné požadavky na výrobní a dílenskou dokumentaci. 
 
 
k) Stanovení požadovaných kontrol zakrytých konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec  povinných - stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami 
 
 Kontroly budou prováděny v následujících stavebních fázích: 
 Kontrola základové spáry po provedení výkopu 
 Kontrola položení svodného potrubí splaškové kanalizace 
 Kontrola provedení hydroizolace podlahy na terénu 
 Kontrola kvality uložení stropu nad 1.NP a kontrola kvality provedení výztuže 
ztužujících věnců před zabetonováním 
 Kontrola zateplení střechy a podhledu v 2.NP 
 Kontrola položení systému podlahového vytápění a veškerých zakrytých rozvodů 
ZTI před zabetonováním podlah 
 Kontrola pojistné hydroizolace koupelen 
 Kontrola položení svodného potrubí dešťové kanalizace 
 Kontrola provedení izolace základu a soklu před zásypem 
 Kontrola těsnosti ZTI 
 
 
B. Výkresová část 
 
 Číslo   Název výkresu     Měřítko 
 01   Situace      1:200 
 02   Základy      1:50 
 03   Půdorys 1.NP      1:50 
 04   Půdorys 2.NP      1:50 




 05   Strop nad 1.NP     1:50 
 06   Řez C-C'      1:50 
 07   Půdorys střechy - pohled    1:50 
 08   Pohledy      1:100 
 
 
C. Dokumenty podrobností 
 
 Není předmětem této práce. 
 
 
5.1.2. Stavebně konstrukční řešení 
 
 Statická část není předmětem této práce. 
 
 
5.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 
 
 Není předmětem této práce.  








 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu rodinného domu, který je situován 
v zastavěném území obce Krásné pole. Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený a má tvar 
obdélníku o rozměrech 26,5 × 22,8 m. V prvním nadzemním podlaží se nachází zádveří, 
chodba, koupelna, WC, technická místnost, pracovna, obývací pokoj s kuchyní a skladovací 
místnost. Druhé nadzemní podlaží je řešeno jako noční část, zde je chodba, koupelna, WC, 
ložnice a dva dětské pokoje. Objekt je projektován pro užívání čtyřmi osobami. 
 
 Ve všech místnostech bude navrženo podlahové vytápění. Hlavním zdrojem tepla 
bude plynový kondenzační kotel. Regulace výkonu kotle bude ekvitermní. Pro ohřev teplé 
vody bude navržen solární systém. 
 
 
6.2. Základní technické údaje 
 
6.2.1. Údaje o budově 
 
 Půdorysná plocha objektu:    A = 98,88 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:    P = 39,85 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy: V = 592,92 m3    
 
 
6.2.2. Klimatické poměry 
 
 Návrhová venkovní teplota:    Te = -15 °C 
 Průměrná roční teplota vzduchu:   Te,m = 8,3 °C 
 Převažující vnitřní návrhová teplota:   Ti,m = 20 °C 
 Korekční činitel zohledňující typické  
roční kolísání venkovní teploty:   fg,1 = 1,45 
 Délka otopného období:    229 dnů 




6.2.3. Tepelná bilance budovy 
 
 Tepelná bilance celého objektu tj. 1.NP a 2.NP byla stanovena pomocí softwarů Teplo 
2011 [25] a Ztráty 2011 [26] pro návrhovou venkovní teplotu Te = -15 °C. Celková ztráta 
tepla prostupy konstrukcemi a větráním činí 6,027 kW, výpis po místnostech viz Tab. 1. 
 




















101 Zádveří 15,0 2,8 6,0 86 
102 Chodba + schodiště 15 17 39,9 57 
104 Koupelna 24 4,8 10,7 430 
105 WC 20 1,7 3,8 72 
106 Technická místnost 15 7,5 15,7 121 
107 Pracovna 20 15,9 34,2 495 
108 Obývací pokoj 20 29,6 67,6 971 
109 Kuchyně 20 13,1 29,0 763 
110 Skladovací prostor 15 6,3 11,9 104 
201 Koupelna 24 14,5 28,5 970 
202 WC 20 2,0 4,1 53 
204 Chodba + schodiště 15 17,5 38,0 34 
205 Ložnice 20 19,4 95,5 613 
206 Dětský pokoj 20 23,1 45,0 622 
207 Dětský pokoj 20 22,4 44,6 636 
 
 
6.2.4. Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody 
 
 Výpočet potřeby tepla pro vytápění a ohřev teplé vody byl proveden pomocí 
interaktivního výpočtu na webové stránce TZB-info [27] viz Obr. 1. 





Obr. 1 - Výpočet potřeby tepla pro vytápění a ohřev teplé vody 
 
 
6.3. Zdroje tepla 
 
6.3.1. Zdroj tepla pro vytápění 
 
 Zdrojem tepla pro vytápění bude závěsný plynový kondenzační kotel 
VITODENS 300-W, výrobce VIESSMANN, o jmenovitém tepelném výkonu 11 kW. Kotel 
bude sloužit také k dohřívání teplé vody v případě malé výkonnosti navrženého solárního 
systému pro ohřev teplé vody. Kotel bude umístěn 1 m nad podlahou v technické 
místnosti 1.NP a bude zapojen jako nástěnný kotel pro provoz nezávislý na vzduchu 




v místnosti. Součástí kotle je integrovaná expanzní nádoba o objemu 10 l a oběhové čerpadlo 
UPM2 15-50. Přívod vzduchu bude zajištěn koaxiálním potrubím. Spaliny budou odváděny 
pomocí kouřovodu do navrženého komínového tělesa SCHIEDEL ABSOLUT 14, 
viz Příloha č. 13. Technické parametry kotle viz Příloha č. 9. 
 
 
6.3.2. Zdroj tepla pro ohřev teplé vody 
 
 Pro ohřev teplé vody byl navržen solární systém, podrobnosti viz Kapitola č. 7. 
 
 
6.4. Otopná soustava 
 
 Soustava je navržena jako nízkoteplotní teplovodní s teplotním spádem 35/29 °C. 
Vytápění objektu bude zajištěno podlahovým vytápěním, které bude v koupelnách 
kombinováno s otopnými tělesy výrobce ISAN a KORADO. Systém bude rozveden do dvou 
rozdělovačů IVAR CI 557 VP DUAL-MIX pro kombinaci podlahového vytápění s radiátory. 
Teplota topné vody bude řízena ekvitermně podle venkovních povětrnostních podmínek 
a aktuálních požadavků. 
 
 
6.5. Potrubí otopné soustavy 
 
 Rozvody od kotle k jednotlivým rozdělovačům budou provedeny z měděného potrubí 
dimenzí 35x1,5 a 28x1,0, které bude spojováno pájením. Potrubí bude opatřeno tepelnou 
izolací ROCKWOOL FLEXOROCK tl. 40 mm. Potrubí bude vedeno volně po povrchu stěn 
technické místnosti. Připojovací potrubí od rozdělovače k jednotlivým otopným tělesům 
a ke smyčkám podlahového vytápění bude z vícevrstvého potrubí ALPEX - THERM XS 
16x2,2 mm, které bude vedeno v podlaze. V místech, kde toto potrubí nebude v podlaze 
(rozdělovač, napojení otopných těles), bude izolováno tepelnou izolací ROCKWOOL 
FLEXOROCK tl. 25 mm. V místech, kde potrubí bude procházet stěnou, bude potrubí 
opatřeno chráničkou. Tloušťka tepelných izolací potrubí byla stanovena pomocí 




interaktivního výpočtu na webové stránce TZB-info [28]. Návrh dimenzí potrubí 
viz Příloha č. 8. 
 
 
6.6. Otopná tělesa 
 
 Otopná tělesa jsou navržena pouze v koupelnách. V obou koupelnách jsou navržena 
tělesa IKARIA DOUBLE, výrobce ISAN. V koupelně v 2.NP je pak navrženo ještě těleso 
KORATHERM VERTICAL K20VM, výrobce KORADO. Otopná tělesa IKARIA DOUBLE 
jsou navíc opatřena elektrickou patronou, je proto možné je provozovat nezávisle na otopné 
soustavě. Všechna tělesa budou umístěna na zdech ve výšce 120 mm nad podlahou. Budou 
kotvena a usazena podle pokynů stanovených výrobcem. Budou napojena na rozdělovač 
společně s podlahovým vytápěním. Teplotní spád pro otopná tělesa je zvolen 35/30 °C. 
Napojení těles na připojovací potrubí bude provedeno pomocí rohového šroubení výrobce 
IVAR CS. Tělesa budou opatřena termostatickým ventilem OPTIMA. Z důvodu 
hydrostatického vyvážení systému budou ventily přednastaveny na vypočtené hodnoty. 
Výpočet přednastavení ventilů byl proveden současně s návrhem podlahového vytápění 
ve výpočtovém  programu TechCON 6.2 [29] viz Příloha č. 8. Hodnoty přednastavení ventilů 
viz Tab 2.  
 
Tab. 2 - Hodnoty přednastavení ventilů otopných těles 
Číslo 
místnosti 
Název tělesa Rozměr [mm] 
Přednastavení ventilů 
Přívod Zpátečka 
104 IKARIA DOUBLE 1772 x 600 2,10 4,20 
201 IKARIA DOUBLE 1772 x 600 2,10 3,60 
201 KORATHERM VERTICAL 1800 x 958 5,50 9,00 (Otv.) 
 
 
6.7. Podlahové vytápění 
 
 Podlahové vytápění je navrženo o teplotním spádu 35/29 °C. Systém bude rozveden 
do dvou sestav rozdělovačů IVAR CI 557 VP DUAL-MIX pro kombinaci podlahového 
vytápění s radiátory. První rozdělovač bude umístěn v technické místnosti v 1.NP, druhý bude 




umístěn v koupelně v 2.NP. Oba rozdělovače jsou 7-cestné. Obsahují regulační armatury, 
odvzdušňovací a vypouštěcí ventil, průtokoměr, pojistný termostat, termostatický ventil 
a regulační šroubení. Topné smyčky podlahového vytápění budou vedeny na systémové 
izolační desce IVAR ND 30 N tl. 30 mm, s fixací trubky. Bude provedena dilatace 
od okolních stěn pomocí dilatačního pásku se samolepící fólií. Dilatace bude provedena 
rovněž mezi topnými okruhy v jedné místnosti. Umístění dilatačních spár mezi topnými 
okruhy viz výkresová dokumentace. Podlahové vytápění bude zalito cementovým potěrem, 
tl. viz skladby jednotlivých podlah. Podlahové vytápění bylo navrženo pomocí výpočtového 
programu TechCON 6.2 [29] viz Příloha č. 7.  
 
 
6.8. Armatury, regulace 
 
 Všechna otopná tělesa budou opatřena odvzdušňovacím ventilem, uzavíracím 
šroubením a termostatickým ventilem OPTIMA. Z důvodu hydrostatického vyvážení systému 
budou ventily přednastaveny na vypočtené hodnoty. Hodnoty přednastavení ventilů viz Tab 2. 
Otopná soustava bude regulována ekvitermně pomocí digitální regulace kotle a topného 




6.9. Oběhové čerpadlo 
 
 Součástí plynového kondenzačního kotle VIESSMANN VITODENS 300-W je 
oběhové čerpadlo UPM2 15-50. Oběhové čerpadlo vyhovuje požadavkům navržené otopné 
soustavy. Posouzení oběhového čerpadla viz Příloha č. 10. 
 
 
6.10. Expanzní tlaková nádoba 
 
 Součástí plynového kondenzačního kotle VIESSMANN VITODENS 300-W je 
expanzní nádoba o objemu 10 l. Expanzní nádoba vyhovuje požadavkům navržené otopné 
soustavy. Posouzení expanzní nádoby viz Příloha č. 11. 




6.11. Pojistný ventil 
 
 Jako ochrana proti překročení nejvyššího dovoleného přetlaku byl pro danou soustavu 
navržen pojistný ventil IVAR.PV KD, 1/2" x 3/4", 3 bar, so = 113 mm
2
. Návrh pojistného 
ventilu byl proveden dle ČSN 06 0830 [30] viz Příloha č. 13. 
 
 
6.12. Uvedení do provozu 
 
 Před uvedením teplovodní otopné soustavy do provozu je nutno provést zkoušku 
těsnosti, dilatační zkoušku a topnou zkoušku dle ČSN 06 0310 [31].  
 
 
6.12.1. Zkouška těsnosti 
 
 Zkoušky těsnosti se provádí před trvalým zakrytím potrubí otopné soustavy. Soustava 
se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení se prohlédne. Nesmí se projevovat žádné 
viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová 
prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, pokud se při prohlídce neobjeví 
netěsnosti nebo nedojde ke znatelnému poklesu hladiny v expanzní nádobě. 
 
 
6.12.2. Dilatační zkouška 
 
 Dilatační zkouška se provádí před trvalým zakrytím potrubí otopné soustavy. Při této 
zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout 
na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak 
po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, je nutno tuto zkoušku po provedení opravy  









6.12.3. Topná zkouška 
 
 Při této zkoušce se kontroluje správná funkce armatur, regulace a zabezpečovacích 
zařízení. Daná soustava spadá dle ČSN 06 0310 [31] do kategorie do 100 kW, proto je možné 
otopnou zkoušku provádět i mimo otopné období. Zkouška má trvat nejméně 24 hodin.  
Zkouška je považována za úspěšnou, pokud dojde k rovnoměrnému prohřívání těles. 
  








 Vzhledem k úspoře nákladů na provoz rodinného domu je pro ohřev teplé vody 
navržen solární systém dle [10] a [11]. Návrh solárního systému byl proveden pro čtyřčlennou 
rodinu. Byla stanovena potřeba teplé vody na osobu/den dle ČSN 06 0320 [9] viz Příloha č. 2. 
Návrh plochy solárních kolektorů a objemu zásobníku teplé vody viz Příloha č. 3. Na základě 
výpočtu je navrhnuta solární sestava REGULUS SOL 300/3. 
 
 
Obr. 2 - Solární systém REGULUS 
 
 
7.2. Solární sestava 
 
 Solární sestava REGULUS SOL 300/3 obsahuje: 
 3x Sluneční kolektor KPC1+, připojovací potrubí 4x Cu 22 mm 
 8x Hák pro vlnité tašky - pozink 




 Sada pro uchycení a propojení 3 kolektorů KPC1+ 
 Sada připojovacích dílů pro pole KPC1+ 
 Odvzdušňovací ventil 3/8"  - pro solární systém 
 Kulový kohout solární 3/8" M/F 
 Separátor vzduchu SPVS 3/4" 
 Izolace odvzdušňovacího ventilu solárních systémů 
 Izolace separátoru vzduchu SPVS 3/4" 
 Čerpadlová skupina S1 Solar 10, 2-12 l/min, 3/4" + regulace STDC 
 Teploměr d = 63 příložný s připevňovací pružinou, 0-120°C 
 Expanzní nádoba  18 l - R8 , 6 bar, 3/4"M - solar 
 Držák expanzní nádoby včetně připojovacího ventilu 
 Teplonosné médium Solarten Super - solární systém (kanystr 25 l) 
 Zásobník  teplé vody 300 l, 2x výměník, včetně izolace 
 Termostatický ventil směšovací TV, 38-65°C, 3/4" vnější 
 Trubka dvojitá nerez DN16x13, 10 m včetně izolace, kabelu a matic 
 Trubka nerez DN16x19,10 m včetně izolace a matic 3/4" 
 2x Vsuvka (redukce) FeMa 1"x3/4" (vnitřní/vnější) mosaz 
 2x Sada 4 ks matic, měsíčků, těsnění s vsuvkou 3/4" M/M pro trubky 
 
 
7.3. Solární kolektor 
 
 Navržené ploché solární kolektory REGULUS KPC1+ k sobě budou spojovány 
šroubením a budou umístěny na jihozápadní straně střechy se sklonem 40°. Plocha absorberu 
jednoho kolektoru je 1.92 m
2
. Celková plocha absorberu navržených kolektorů je 5,76 m2. 









7.4. Zásobník teplé vody 
 
 Pro ohřev teplé vody bude sloužit zásobník REGULUS R2GC 300 o objemu 300 l, 
se 2 výměníky tepla a s možností instalace elektrického topného tělesa. Je tepelně izolován 
polyuretanovou izolací tl. 55 mm. Zásobník bude umístěn v technické místnosti v 1.NP. 
Zásobník bude připojen k solárnímu systému a také k navrženému plynovému 
kondenzačnímu kotli pro vytápění. Kotel bude dohřívat vodu v případě nepříznivých 





 Rozvod potrubí solárního systému bude z mědi dimenze 18x1, které bude izolováno 
tepelnou izolací ROCKWOOL FLEXOROCK tl. 25 mm. Spojováno bude tvrdým pájením. 
Dimenze potrubí a tloušťka tepelné izolace byla stanovena dle doporučení výrobce solární 
sestavy [32].  Potrubí bude vedeno volně po povrchu stěn technické místnosti. Na střechu 
bude vedeno ve víceúčelové šachtě komínového tělesa.  
 
 
7.6. Čerpadlová skupina 
 
 Čerpadlová skupina REGULUS S1 Solar 10 obsahuje: 
 Oběhové čerpadlo Wilo ST 25/6 180 – 6/4“ 
 Teploměr, tlakoměr 
 Solární pojistný ventil 6 bar 
 Napouštěcí a vypouštěcí ventily 
 Uzavírací ventil, zpětný ventil solární 
 Průtokoměr s regulací průtoku 
 Výstup pro připojení expanzní nádoby 
 Připojení 3/4“ vnější 
 
 




7.7. Expanzní tlaková nádoba 
 
 Expanzní tlaková nádoba o objemu 18 l je dimenzována výrobcem solární sestavy a je 
součástí navržené solární sestavy SOL 300/3. 
 
 
7.8. Pojistný ventil 
 
 Pojistný ventil 6 bar je dimenzován výrobcem solární sestavy a je součástí čerpadlové 





 V navržené solární sestavě je použit regulátor REGULUS STDC. Regulátor STDC je 
určen k řízení automatického provozu solárního systému. Je napojen na teplotní čidlo 
na solárním kolektoru a na teplotní čidlo, které je umístěno na zásobníku teplé vody. 
Regulátor hlídá celý solární systém.  






 V první částí této bakalářské práce byla pro novostavbu rodinného domu zpracována 
projektová dokumentace v rozsahu pro provádění stavby. Objekt byl navržen s ohledem 
na požadavky platné legislativy v ČR. 
 
 V druhé části této práce bylo řešeno vytápění objektu. Bylo navrženo podlahové 
vytápění s plynovým kondenzačním kotlem jako zdrojem tepla pro vytápění. Použití 
kondenzačního kotle je vhodné v kombinaci s podlahovým vytápěním, jelikož kotel nabývá 
vysoké účinnosti díky nízkoteplotnímu provozu. K úspoře finančních nákladů na provoz 
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 VÝPOČET SCHODIŠTĚ 
 
1. Konstrukční výška podlaží:  v = 3030 mm 
 
2. Počet stupňů:        
 
   
 
    
   
      
         => volím n = 18 
          
 
   
 
    
   
        
 




    
  
          
 
4. Šířka stupně:             
               
                                 
 
5. Sklon schodišťového ramene: 
            
 
 
      
      
   
       => běžná schodiště
  
6. Šířka ramene:   bp = 1000 mm 
 
7. Podchodná výška:          
   
    
      
   
       
         
     2360 mm > 2100 mm ....................... vyhovuje 
 
8. Průchodná výška:                   
                                 
     2058 mm > 1950 mm ....................... vyhovuje 
 
9. Šířka vedlejší podesty:   1000 mm 
 
10. Šířka zrcadla:    125 mm 
 
11. Šířka schodišťového prostoru:  2125 mm 
 




Obr. 1 - Půdorys schodiště 
 
 
Obr. 2 - Řez schodiště 
 
Závěr: 
 Bylo navrženo dvouramenné pravotočivé schodiště. Schodiště bude opatřeno 
zábradlím výšky 1000 mm, dle ČSN 74 3305 - Ochrana zábradlím. 
 Návrh schodiště splňuje požadavky dané normou ČSN 73 4130 - Schodiště 
a schodišťové rampy. 
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 STANOVENÍ POTŘEBY TEPLÉ VODY 
 
 Množství vody, potřebné pro užívaní rodinného domu je provedeno dle ČSN 06 0320 
9/2006. Celkové potřebné množství teplé vody je dáno součtem vody potřebné pro mytí osob, 
pro mytí nádobí a pro úklid. 
 
1. Pro mytí osob 
 
                          (1) 
 
Umyvadla:                              
  
Vana:                             
  
Sprcha:                              
  
Dřez:                               
  
 
                   (2) 
 
                                        
  
 
2. Pro mytí nádobí 
 
                   (3) 
 
                    
  
 
3. Pro úklid 
 
                   (4) 
 
                     
  
 
4. Celková potřeba teplé vody: 
 
                       (5) 
 




STANOVENÍ POTŘEBY TEPLA 
 
                          (6) 
 
                                     
 
                    (7) 
 
                            
 
                     (8) 
 
                              
 
           
 
 
KŘIVKA ODBĚRU TEPLÉ VODY 
 
 Křivka odběru tepla vyjadřuje závislost odběru teplé vody na čase, z této křivky pak 
jsme schopni odečíst největší teoreticky potřebné množství tepla během jedné periody. 
 
 Křivku sestrojíme na základě předpokládaného rozložení odběru teplé vody: 
 
 od 5 do 17 hodin 35%  5,09 kWh 
 od 17 do 20 hodin 50%  7,27 kWh 
 od 20 do 24 hodin 15%  2,18 kWh 
 
  
Obr. 1 - Křivka dodávky a odběru tepla při ohřevu vody 
 
 
STANOVENÍ OBJEMU ZÁSOBNÍKU 
 
      
     
         
        (9) 
 
      
    
            
          
 
 
STANOVENÍ TELEPNÉHO VÝKONU PRO OHŘEV VODY 
 
        
  
 
           (10) 
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 NÁVRH PLOCHY SOLÁRNÍHO KOLEKTORU 
 
Denní potřeba tepla na přípravu teplé vody: 
   
            
             
       
       (1) 
 
Skutečná denní dávka sluneční energie dopadlá na plochu kolektoru: 
 
                                         (2) 
 
Průměrná denní účinnost solárního kolektoru:  
 
           
        
      
    
        
 
      
     (3) 
 
Denní měrný tepelný zisk z kolektoru: 
 
                             (4) 
 
Určení plochy solárního kolektoru: 
 
     
     
  





 Výpočet je proveden pro měsíce duben a září, kdy počítáme se solárním pokrytím 






 Vstupní údaje 
 
 Kolektor REGULUS KPC1+:  η0 = 0,800; a1 = 3,85;   
       a2 = 0,0145; At = 1,92 m
2 
 Potřeba teplé vody:    V = 0,228 l  
 Tepelná ztráta přípravy teplé vody:   z = 0,15 
 Průměrná teplota v solárním kolektoru: tm = 40 °C 
 Srážka z tepelných zisků solárních 
   kolektorů vlivem tepelných ztrát:   p = 0,2 
 Solární pokrytí:     f = 0,7 
 
















Duben 7,38 1,12 543 10,7 0,44 
Září 6,55 0,97 528 18 0,52 
 
   
               
                       
       
             
  
 
Duben:                                      
   
      
 
 
                
         
   
        
          
   
         
 
                                      
   
      
  
 
      
          
      
        
 
 
Září:                                       
   
      
  
 
                 
       
   
        
        
   
         
 
                                      
   
      
  
 
       
          
      
        
 
 
Konečná potřebná plocha solárního kolektoru 
 
     
        
 
 
         
 
        
 
 
Potřebný počet kolektorů 
 




    
    
      
 
 Na ohřev teplé vody jsou potřeba 3 ploché solární kolektory REGULUS KPC1+. 
  
 
NÁVRH ZÁSOBNÍKU TEPLÉ VODY 
 
 Objem solárního zásobníku pro rodinný dům se navrhuje přibližně 1,5 až 2x větší než 
je denní potřeba teplé vody. Obecně platí, že k zajištění optimálního komfortu připadá na 1 m2 
plochy kolektoru 50 l objemu zásobníku.  
  
 Celková plocha absorberu mnou navržených kolektorů je 5,76 m2. Jednoduchým 
výpočtem tedy stanovuji objem zásobníku teplé vody 300 l.  
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  ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  stěna vnější 30 - obklad 24°C 
 Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  25.2.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lep. st  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Aquafin - 2K  0,0020  0,2100  1000,0  1500,0  1000,0   0.0000 
  4  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  5  Porotherm 30 P  0,3000  0,1800  1000,0  830,0  5,0   0.0000 
  6  Baumit open le  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  7  Baumit open EP  0,1600  0,0420  1270,0  16,0  10,0   0.0000 
  8  Baumit open le  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  9  Baumit open st  0,0030  0,7000  920,0  1700,0  19,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Baumit lep. stěrka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  3  Aquafin - 2K   --- 
  4  Sádrová omítka   --- 
  5  Porotherm 30 PROFI DRYFIX   --- 
  6  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  7  Baumit open EPS-F   --- 
  8  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  9  Baumit open struktur. omítka (open StrukturPutz) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    24.6   35.7  1103.6    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    24.6   37.6  1162.3    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    24.6   39.5  1221.1     3.3   79.4   614.3 
    4        30    24.6   42.5  1313.8     8.2   77.2   839.1 
    5        31    24.6   47.4  1465.3    13.3   74.1  1131.2 
     6        30    24.6   51.3  1585.8    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    24.6   53.1  1641.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    24.6   52.4  1619.8    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    24.6   47.8  1477.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    24.6   43.1  1332.3     9.0   76.8   881.2 
   11        30    24.6   39.7  1227.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    24.6   37.9  1171.6    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.51 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.176 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1202.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         17.1 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.89 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.8   0.523     8.4   0.399    23.4   0.957    38.3 
    2    12.5   0.522     9.2   0.389    23.5   0.957    40.1 
    3    13.3   0.469     9.9   0.311    23.7   0.957    41.7 
    4    14.4   0.380    11.0   0.172    23.9   0.957    44.3 
    5    16.1   0.250    12.7  ------    24.1   0.957    48.8 
    6    17.4   0.118    13.9  ------    24.2   0.957    52.4 
    7    17.9   0.017    14.4  ------    24.3   0.957    54.0 
    8    17.7   0.055    14.2  ------    24.3   0.957    53.4 
    9    16.3   0.241    12.8  ------    24.1   0.957    49.2 
   10    14.6   0.362    11.2   0.143    23.9   0.957    44.9 
   11    13.4   0.460    10.0   0.298    23.7   0.957    41.9 
   12    12.7   0.523     9.3   0.388    23.5   0.957    40.4 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
         
 tepl.[C]:   22.9   22.9   22.8   22.8   22.7   11.3   11.3  -14.7  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   2318   1924   1874   1217   1200    707    695    169    157    138 
 p,sat [Pa]:   2790   2783   2779   2768   2758   1341   1340    170    169    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.4571    0.4629   5.361E-0009 
 
  Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.003 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       8.338 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   stěna vnější 30 - obklad 24°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,003       0,800  50,0 
   3  Aquafin - 2K  0,002       0,210  1000,0 
   4  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
   5  Porotherm 30 PROFI DRYFIX  0,300       0,180  5,0 
   6  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   7  Baumit open EPS-F  0,160       0,042  10,0 
   8  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   9  Baumit open struktur. omítka (  0,003       0,700  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,913 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,154 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit open EPS-F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
  Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0031 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 8,3383 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 




 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  stěna vnější 30 - obklad 20°C 
 Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  25.2.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lep. st  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  4  Porotherm 30 P  0,3000  0,1800  1000,0  830,0  5,0   0.0000 
  5  Baumit open le  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  6  Baumit open EP  0,1600  0,0420  1270,0  16,0  10,0   0.0000 
  7  Baumit open le  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  8  Baumit open st  0,0030  0,7000  920,0  1700,0  19,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Baumit lep. stěrka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  3  Sádrová omítka   --- 
  4  Porotherm 30 PROFI DRYFIX   --- 
  5  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  6  Baumit open EPS-F   --- 
  7  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  8  Baumit open struktur. omítka (open StrukturPutz) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
  Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.50 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.176 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1169.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         17.0 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.06 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.593     8.0   0.448    19.6   0.957    46.9 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    19.7   0.957    49.3 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    19.9   0.957    51.2 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    20.1   0.957    54.5 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    20.3   0.957    60.3 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.4   0.957    64.7 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.957    66.8 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.5   0.957    66.1 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    20.3   0.957    60.7 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    20.1   0.957    55.3 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    19.9   0.957    51.5 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.7   0.957    49.6 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e 
         
  tepl.[C]:   19.1   19.0   19.0   19.0    8.7    8.7  -14.7  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1024    985    972    585    576    162    153    138 
 p,sat [Pa]:   2205   2200   2197   2189   1125   1124    169    169    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.165E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   stěna vnější 30 - obklad 20°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,003       0,800  50,0 
   3  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
   4  Porotherm 30 PROFI DRYFIX  0,300       0,180  5,0 
   5  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   6  Baumit open EPS-F  0,160       0,042  10,0 
   7  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   8  Baumit open struktur. omítka (  0,003       0,700  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
  ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  stěna vnější 30 - štuk 20°C 
 Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  25.2.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P  0,3000  0,1800  1000,0  830,0  5,0   0.0000 
  3  Baumit open le  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  4  Baumit open EP  0,1600  0,0420  1270,0  16,0  10,0   0.0000 
  5  Baumit open le  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  6  Baumit open st  0,0030  0,7000  920,0  1700,0  19,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrová omítka   --- 
  2  Porotherm 30 PROFI DRYFIX   --- 
  3  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  4  Baumit open EPS-F   --- 
  5  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  6  Baumit open struktur. omítka (open StrukturPutz) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
           
  
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.49 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.177 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1112.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         16.6 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.06 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.593     8.0   0.448    19.6   0.957    46.9 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    19.7   0.957    49.3 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    19.9   0.957    51.2 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    20.1   0.957    54.5 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    20.3   0.957    60.3 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.4   0.957    64.7 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.957    66.8 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.5   0.957    66.1 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    20.3   0.957    60.7 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    20.1   0.957    55.3 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    19.9   0.957    51.5 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.7   0.957    49.6 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   19.1   19.0    8.7    8.7  -14.7  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1316    769    756    172    159    138 
 p,sat [Pa]:   2205   2197   1128   1127    169    169    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.4259    0.4486   1.878E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.011 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       6.293 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
 
 
  Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   stěna vnější 30 - štuk 20°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
   2  Porotherm 30 PROFI DRYFIX  0,300       0,180  5,0 
   3  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   4  Baumit open EPS-F  0,160       0,042  10,0 
   5  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   6  Baumit open struktur. omítka (  0,003       0,700  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,154 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit open EPS-F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0107 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 6,2933 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
  ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  stěna vnější 30 - štuk 15°C 
 Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  25.2.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P  0,3000  0,1800  1000,0  830,0  5,0   0.0000 
  3  Baumit open le  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  4  Baumit open EP  0,1600  0,0420  1270,0  16,0  10,0   0.0000 
  5  Baumit open le  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  6  Baumit open st  0,0030  0,7000  920,0  1700,0  19,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrová omítka   --- 
  2  Porotherm 30 PROFI DRYFIX   --- 
  3  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  4  Baumit open EPS-F   --- 
  5  Baumit open lep. stěrka W (open KlebeSpachtel W) 
    --- 
  6  Baumit open struktur. omítka (open StrukturPutz) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    15.6   58.6  1038.0    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    15.6   62.0  1098.2    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    15.6   65.1  1153.2     3.3   79.4   614.3 
    4        30    16.6   66.3  1251.8     8.2   77.2   839.1 
    5        31    18.6   66.3  1420.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    19.6   67.7  1543.4    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    19.6   63.0  1436.2    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    18.6   60.0  1285.2     9.0   76.8   881.2 
   11        30    16.6   61.8  1166.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31    15.6   62.3  1103.6    -0.4   80.5   475.5 
           
  
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.49 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.177 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1112.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         16.6 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.28 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    10.8   0.734     7.5   0.549    14.8   0.957    61.6 
    2    11.7   0.758     8.4   0.553    14.9   0.957    64.9 
    3    12.4   0.742     9.1   0.469    15.1   0.957    67.4 
    4    13.7   0.652    10.3   0.249    16.2   0.957    67.9 
    5    15.6   0.440    12.2  ------    18.4   0.957    67.3 
    6    16.9   0.169    13.5  ------    19.5   0.957    68.3 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.957    66.8 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.5   0.957    66.1 
    9    15.8   0.368    12.4  ------    19.3   0.957    64.0 
   10    14.1   0.530    10.7   0.176    18.2   0.957    61.6 
   11    12.6   0.688     9.2   0.426    16.0   0.957    64.0 
   12    11.8   0.760     8.4   0.551    14.9   0.957    65.1 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   14.3   14.2    5.4    5.4  -14.8  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:    974    962    579    570    162    153    138 
 p,sat [Pa]:   1627   1622    897    897    169    168    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.4429    0.4429   7.734E-0010 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       6.795 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
 
 
  Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   stěna vnější 30 - štuk 15°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
   2  Porotherm 30 PROFI DRYFIX  0,300       0,180  5,0 
   3  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   4  Baumit open EPS-F  0,160       0,042  10,0 
   5  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   6  Baumit open struktur. omítka (  0,003       0,700  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,716 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,154 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit open EPS-F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0004 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 6,7946 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
  ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  stěna vnitřní 30 - obklad - 24°C - > 15°C 
 Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  25.2.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lep. st  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Aquafin - 2K  0,0020  0,2100  1000,0  1500,0  1000,0   0.0000 
  4  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  5  Porotherm 30 P  0,3000  0,1800  1000,0  830,0  5,0   0.0000 
  6  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Baumit lep. stěrka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  3  Aquafin - 2K   --- 
  4  Sádrová omítka   --- 
  5  Porotherm 30 PROFI DRYFIX   --- 
  6  Sádrová omítka   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    24.6   35.7  1103.6    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    24.6   37.6  1162.3    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    24.6   39.5  1221.1     3.3   79.4   614.3 
    4        30    24.6   42.5  1313.8     8.2   77.2   839.1 
    5        31    24.6   47.4  1465.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    24.6   51.3  1585.8    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    24.6   53.1  1641.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    24.6   52.4  1619.8    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    24.6   47.8  1477.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    24.6   43.1  1332.3     9.0   76.8   881.2 
   11        30    24.6   39.7  1227.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    24.6   37.9  1171.6    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.70 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.509 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.53 / 0.56 / 0.61 / 0.71 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.6E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        116.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         14.6 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.40 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.875 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.8   0.523     8.4   0.399    21.2   0.875    43.8 
    2    12.5   0.522     9.2   0.389    21.4   0.875    45.5 
    3    13.3   0.469     9.9   0.311    21.9   0.875    46.4 
    4    14.4   0.380    11.0   0.172    22.5   0.875    48.1 
    5    16.1   0.250    12.7  ------    23.2   0.875    51.6 
    6    17.4   0.118    13.9  ------    23.6   0.875    54.6 
    7    17.9   0.017    14.4  ------    23.7   0.875    55.9 
    8    17.7   0.055    14.2  ------    23.7   0.875    55.4 
    9    16.3   0.241    12.8  ------    23.2   0.875    51.9 
   10    14.6   0.362    11.2   0.143    22.6   0.875    48.5 
   11    13.4   0.460    10.0   0.298    22.0   0.875    46.5 
   12    12.7   0.523     9.3   0.388    21.5   0.875    45.8 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   23.4   23.4   23.3   23.3   23.3   15.2   15.2 
 p [Pa]:   2318   1963   1919   1326   1311    867    852 
 p,sat [Pa]:   2876   2871   2868   2860   2852   1730   1726 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.924E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   stěna vnitřní 30 - obklad - 24°C - > 15°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,003       0,800  50,0 
   3  Aquafin - 2K  0,002       0,210  1000,0 
   4  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
   5  Porotherm 30 PROFI DRYFIX  0,300       0,180  5,0 
   6  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,643 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,875 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   1,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,51 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 





 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  stěna vnitřní 30 - obklad - 20°C - > 15°C 
 Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  25.2.2014 
 
 
  KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lep. st  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  4  Porotherm 30 P  0,3000  0,1800  1000,0  830,0  5,0   0.0000 
  5  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Baumit lep. stěrka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  3  Sádrová omítka   --- 
  4  Porotherm 30 PROFI DRYFIX   --- 
  5  Sádrová omítka   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.69 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.512 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.53 / 0.56 / 0.61 / 0.71 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        113.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         14.4 h 
 
  Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.89 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.874 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.593     8.0   0.448    17.7   0.874    52.8 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    17.9   0.874    55.0 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    18.4   0.874    56.0 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    19.0   0.874    58.1 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    19.7   0.874    62.6 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.1   0.874    66.1 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.2   0.874    67.8 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.2   0.874    67.2 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    19.7   0.874    62.9 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    19.1   0.874    58.7 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    18.5   0.874    56.1 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    18.0   0.874    55.3 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   19.9   19.9   19.9   19.8   15.1   15.1 
 p [Pa]:   1334   1138   1113   1105    860    852 
 p,sat [Pa]:   2322   2319   2318   2314   1720   1717 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.265E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   stěna vnitřní 30 - obklad - 20°C - > 15°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,003       0,800  50,0 
   3  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
    4  Porotherm 30 PROFI DRYFIX  0,300       0,180  5,0 
   5  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,610 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,874 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,51 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 





 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  stěna vnitřní 30 - štuk - 20°C -> 15°C 
 Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  25.2.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P  0,3000  0,1800  1000,0  830,0  5,0   0.0000 
  3  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrová omítka   --- 
  2  Porotherm 30 PROFI DRYFIX   --- 
  3  Sádrová omítka   --- 
 
  Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.68 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.514 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.53 / 0.56 / 0.61 / 0.71 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.5E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        108.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         14.0 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.89 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.873 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.593     8.0   0.448    17.7   0.873    52.8 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    17.9   0.873    55.1 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    18.4   0.873    56.0 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    19.0   0.873    58.1 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    19.7   0.873    62.6 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.1   0.873    66.1 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.2   0.873    67.8 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.2   0.873    67.2 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    19.7   0.873    63.0 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    19.1   0.873    58.7 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    18.5   0.873    56.2 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    17.9   0.873    55.3 
            
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   19.9   19.9   15.1   15.1 
 p [Pa]:   1334   1319    867    852 
 p,sat [Pa]:   2321   2318   1720   1717 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  6.020E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   stěna vnitřní 30 - štuk - 20°C -> 15°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
   2  Porotherm 30 PROFI DRYFIX  0,300       0,180  5,0 
   3  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,610 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,873 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,51 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 




 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  stěna vnitřní 12.5 - obklad - 24°C -> 15°C 
 Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  25.2.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lep. st  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Aquafin - 2K  0,0020  0,2100  1000,0  1500,0  1000,0   0.0000 
  4  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  5  Ytong P2-500  0,1250  0,1500  1000,0  500,0  7,0   0.0000 
  6  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Baumit lep. stěrka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  3  Aquafin - 2K   --- 
  4  Sádrová omítka   --- 
  5  Ytong P2-500   --- 
  6  Sádrová omítka   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    24.6   35.7  1103.6    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    24.6   37.6  1162.3    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    24.6   39.5  1221.1     3.3   79.4   614.3 
    4        30    24.6   42.5  1313.8     8.2   77.2   839.1 
     5        31    24.6   47.4  1465.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    24.6   51.3  1585.8    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    24.6   53.1  1641.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    24.6   52.4  1619.8    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    24.6   47.8  1477.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    24.6   43.1  1332.3     9.0   76.8   881.2 
   11        30    24.6   39.7  1227.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    24.6   37.9  1171.6    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         0.87 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.885 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.90 / 0.93 / 0.98 / 1.08 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.3E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         11.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.6 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.53 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.784 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.8   0.523     8.4   0.399    18.8   0.784    50.9 
    2    12.5   0.522     9.2   0.389    19.2   0.784    52.4 
    3    13.3   0.469     9.9   0.311    20.0   0.784    52.2 
    4    14.4   0.380    11.0   0.172    21.1   0.784    52.6 
    5    16.1   0.250    12.7  ------    22.2   0.784    54.9 
    6    17.4   0.118    13.9  ------    22.8   0.784    57.1 
    7    17.9   0.017    14.4  ------    23.1   0.784    58.0 
    8    17.7   0.055    14.2  ------    23.0   0.784    57.6 
    9    16.3   0.241    12.8  ------    22.2   0.784    55.1 
   10    14.6   0.362    11.2   0.143    21.2   0.784    52.8 
   11    13.4   0.460    10.0   0.298    20.1   0.784    52.1 
   12    12.7   0.523     9.3   0.388    19.2   0.784    52.6 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   22.5   22.5   22.5   22.4   22.3   15.4   15.3 
 p [Pa]:   2318   1912   1861   1183   1166    869    852 
 p,sat [Pa]:   2729   2721   2716   2703   2691   1749   1741 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  6.780E-0008 kg/m2s 
 
  Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   stěna vnitřní 12.5 - obklad - 24°C -> 15°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,003       0,800  50,0 
   3  Aquafin - 2K  0,002       0,210  1000,0 
   4  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
   5  Ytong P2-500  0,125       0,150  7,0 
   6  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,643 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,784 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   1,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,88 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 









  ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  stěna vnitřní 12.5 - obklad - 20°C -> 15°C 
 Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  25.2.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lep. st  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  4  Ytong P2-500  0,1250  0,1500  1000,0  500,0  7,0   0.0000 
  5  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Baumit lep. stěrka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  3  Sádrová omítka   --- 
  4  Ytong P2-500   --- 
  5  Sádrová omítka   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
  TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         0.86 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.892 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.91 / 0.94 / 0.99 / 1.09 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         11.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.4 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.38 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.783 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.593     8.0   0.448    15.6   0.783    60.3 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    16.0   0.783    62.2 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    16.8   0.783    61.9 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    17.9   0.783    62.3 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    19.0   0.783    65.2 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    19.7   0.783    67.7 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.0   0.783    68.8 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    19.9   0.783    68.5 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    19.1   0.783    65.5 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    18.1   0.783    62.7 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    16.9   0.783    61.8 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    16.0   0.783    62.4 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   19.4   19.4   19.3   19.3   15.2   15.2 
 p [Pa]:   1334   1085   1054   1044    863    852 
 p,sat [Pa]:   2249   2245   2243   2237   1731   1726 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.143E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   stěna vnitřní 12.5 - obklad - 20°C -> 15°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,003       0,800  50,0 
   3  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
   4  Ytong P2-500  0,125       0,150  7,0 
   5  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,610 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,783 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,89 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 






 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  stěna vnitřní 12.5 - štuk - 20°C -> 15°C 
 Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  25.2.2014 
 
 
  KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  2  Ytong P2-500  0,1250  0,1500  1000,0  500,0  7,0   0.0000 
  3  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrová omítka   --- 
  2  Ytong P2-500   --- 
  3  Sádrová omítka   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         0.85 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.900 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.92 / 0.95 / 1.00 / 1.10 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.2E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         10.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.0 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.37 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.781 
  Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.593     8.0   0.448    15.6   0.781    60.4 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    16.0   0.781    62.4 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    16.8   0.781    62.0 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    17.9   0.781    62.4 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    19.0   0.781    65.3 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    19.7   0.781    67.7 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.0   0.781    68.9 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    19.9   0.781    68.5 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    19.1   0.781    65.5 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    18.1   0.781    62.8 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    16.9   0.781    61.9 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    16.0   0.781    62.6 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   19.4   19.3   15.2   15.2 
 p [Pa]:   1334   1309    877    852 
 p,sat [Pa]:   2248   2242   1731   1726 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  9.880E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   stěna vnitřní 12.5 - štuk - 20°C -> 15°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
   2  Ytong P2-500  0,125       0,150  7,0 
   3  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,610 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,781 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
   na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,90 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 




 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  podlaha na terénu - dlažba - 24°C 
 Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářká práce 
 Datum :  25.2.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0090  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lep. st  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Aquafin - 2K  0,0020  0,2100  1000,0  1500,0  1000,0   0.0000 
  4  Potěr cementov  0,0520  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  5  IVAR ND 30 N  0,0300  0,0350  1270,0  30,0  30,0   0.0000 
  6  Rigips EPS 100  0,1000  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  7  Bitagit 40 Min  0,0040  0,2100  1470,0  1300,0  35000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Baumit lep. stěrka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  3  Aquafin - 2K   --- 
  4  Potěr cementový   --- 
  5  IVAR ND 30 N   --- 
  6  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
  7  Bitagit 40 Mineral   --- 
  Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.65 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.262 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.28 / 0.31 / 0.36 / 0.46 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.9E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.36 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.936 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1264.14 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.92 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   podlaha na terénu - dlažba - 24°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,003       0,800  50,0 
   3  Aquafin - 2K  0,002       0,210  1000,0 
   4  Potěr cementový  0,052       1,160  19,0 
   5  IVAR ND 30 N  0,030       0,035  30,0 
   6  Rigips EPS 100 Z (1)  0,100       0,037  30,0 
   7  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,825 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,936 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
  tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,92 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 




 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  podlaha na terénu - dlažba - 20°C 
 Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářká práce 
 Datum :  25.2.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0090  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lep. st  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Potěr cementov  0,0540  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  4  IVAR ND 30 N  0,0300  0,0350  1270,0  30,0  30,0   0.0000 
  5  Rigips EPS 100  0,1000  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  6  Bitagit 40 Min  0,0040  0,2100  1470,0  1300,0  35000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Baumit lep. stěrka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  3  Potěr cementový   --- 
  4  IVAR ND 30 N   --- 
  5  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
  6  Bitagit 40 Mineral   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
  Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.64 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.263 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.28 / 0.31 / 0.36 / 0.46 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.8E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.61 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.936 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1362.19 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.20 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   podlaha na terénu - dlažba - 20°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,003       0,800  50,0 
   3  Potěr cementový  0,054       1,160  19,0 
   4  IVAR ND 30 N  0,030       0,035  30,0 
   5  Rigips EPS 100 Z (1)  0,100       0,037  30,0 
   6  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,936 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
   
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   7,20 C 
  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 




 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  podlaha na terénu - dlažba - 15°C 
 Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářká práce 
 Datum :  25.2.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0090  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lep. st  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Potěr cementov  0,0540  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  4  IVAR ND 30 N  0,0300  0,0350  1270,0  30,0  30,0   0.0000 
  5  Rigips EPS 100  0,1000  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  6  Bitagit 40 Min  0,0040  0,2100  1470,0  1300,0  35000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Baumit lep. stěrka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  3  Potěr cementový   --- 
  4  IVAR ND 30 N   --- 
  5  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
  6  Bitagit 40 Mineral   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
  
  TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.64 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.263 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.28 / 0.31 / 0.36 / 0.46 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.8E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.93 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.936 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1362.19 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         9.82 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   podlaha na terénu - dlažba - 15°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,003       0,800  50,0 
   3  Potěr cementový  0,054       1,160  19,0 
   4  IVAR ND 30 N  0,030       0,035  30,0 
   5  Rigips EPS 100 Z (1)  0,100       0,037  30,0 
   6  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,181 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,936 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 
  III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   9,82 C 
  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 




 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  podlaha na terénu - laminát - 20°C 
 Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářká práce 
 Datum :  25.2.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Laminátová pod  0,0090  0,1700  1050,0  1600,0  94000,0   0.0000 
  2  Baumit disperz  0,0010  0,6000  1010,0  1800,0  50,0   0.0000 
  3  Potěr cementov  0,0560  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  4  IVAR ND 30 N  0,0300  0,0350  1270,0  30,0  30,0   0.0000 
  5  Rigips EPS 100  0,1000  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  6  Bitagit 40 Min  0,0040  0,2100  1470,0  1300,0  35000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Laminátová podlaha   --- 
  2  Baumit disperzní lepidlo (DispersionKleber) 
    --- 
  3  Potěr cementový   --- 
  4  IVAR ND 30 N   --- 
  5  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
  6  Bitagit 40 Mineral   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.68 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.260 W/m2K 
 
  Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.28 / 0.31 / 0.36 / 0.46 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.3E+0012 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.62 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.937 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       660.75 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.86 C 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   podlaha na terénu - laminát - 20°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Laminátová podlaha  0,009       0,170  94000,0 
   2  Baumit disperzní lepidlo (Disp  0,001       0,600  50,0 
   3  Potěr cementový  0,056       1,160  19,0 
   4  IVAR ND 30 N  0,030       0,035  30,0 
   5  Rigips EPS 100 Z (1)  0,100       0,037  30,0 
   6  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,937 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,86 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 




  ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  podlaha na terénu - laminát - 15°C 
 Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářká práce 
 Datum :  25.2.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Laminátová pod  0,0090  0,1700  1050,0  1600,0  94000,0   0.0000 
  2  Baumit disperz  0,0010  0,6000  1010,0  1800,0  50,0   0.0000 
  3  Potěr cementov  0,0560  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  4  IVAR ND 30 N  0,0300  0,0350  1270,0  30,0  30,0   0.0000 
  5  Rigips EPS 100  0,1000  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  6  Bitagit 40 Min  0,0040  0,2100  1470,0  1300,0  35000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Laminátová podlaha   --- 
  2  Baumit disperzní lepidlo (DispersionKleber) 
    --- 
  3  Potěr cementový   --- 
  4  IVAR ND 30 N   --- 
  5  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
  6  Bitagit 40 Mineral   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.68 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.260 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.28 / 0.31 / 0.36 / 0.46 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  





  Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.93 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.937 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       660.75 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         6.64 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   podlaha na terénu - laminát - 15°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Laminátová podlaha  0,009       0,170  94000,0 
   2  Baumit disperzní lepidlo (Disp  0,001       0,600  50,0 
   3  Potěr cementový  0,056       1,160  19,0 
   4  IVAR ND 30 N  0,030       0,035  30,0 
   5  Rigips EPS 100 Z (1)  0,100       0,037  30,0 
   6  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,181 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,937 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   6,64 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
  
  ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  podlaha 2.NP - dlažba - 24°C -> 15°C 
 Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářká práce 
 Datum :  25.2.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0090  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lep. st  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Aquafin - 2K  0,0020  0,2100  1000,0  1500,0  1000,0   0.0000 
  4  Potěr cementov  0,0560  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  5  IVAR ND 30 N  0,0300  0,0350  1270,0  30,0  30,0   0.0000 
  6  Porotherm stro  0,2100  0,8750  1000,0  800,0  15,0   0.0000 
  7  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Baumit lep. stěrka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  3  Aquafin - 2K   --- 
  4  Potěr cementový   --- 
  5  IVAR ND 30 N   --- 
  6  Porotherm strop tl. 210mm   --- 
  7  Sádrová omítka   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    24.6   46.3  1431.3     5.0  100.0   871.9 
    2        28    24.6   46.3  1431.3     5.0  100.0   871.9 
    3        31    24.6   46.3  1431.3     5.0  100.0   871.9 
    4        30    24.6   46.3  1431.3     5.0  100.0   871.9 
    5        31    24.6   46.3  1431.3     5.0  100.0   871.9 
    6        30    24.6   46.3  1431.3     5.0  100.0   871.9 
    7        31    24.6   46.3  1431.3     5.0  100.0   871.9 
    8        31    24.6   46.3  1431.3     5.0  100.0   871.9 
    9        30    24.6   46.3  1431.3     5.0  100.0   871.9 
   10        31    24.6   46.3  1431.3     5.0  100.0   871.9 
   11        30    24.6   46.3  1431.3     5.0  100.0   871.9 
   12        31    24.6   46.3  1431.3     5.0  100.0   871.9 
           
  
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.18 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.659 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.68 / 0.71 / 0.76 / 0.86 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.8E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         43.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.2 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.96 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.830 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    15.8   0.549    12.3   0.373    21.3   0.830    56.7 
    2    15.8   0.549    12.3   0.373    21.3   0.830    56.7 
    3    15.8   0.549    12.3   0.373    21.3   0.830    56.7 
    4    15.8   0.549    12.3   0.373    21.3   0.830    56.7 
    5    15.8   0.549    12.3   0.373    21.3   0.830    56.7 
    6    15.8   0.549    12.3   0.373    21.3   0.830    56.7 
    7    15.8   0.549    12.3   0.373    21.3   0.830    56.7 
    8    15.8   0.549    12.3   0.373    21.3   0.830    56.7 
    9    15.8   0.549    12.3   0.373    21.3   0.830    56.7 
   10    15.8   0.549    12.3   0.373    21.3   0.830    56.7 
   11    15.8   0.549    12.3   0.373    21.3   0.830    56.7 
   12    15.8   0.549    12.3   0.373    21.3   0.830    56.7 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         
 tepl.[C]:   23.0   22.9   22.9   22.8   22.5   16.9   15.3   15.3 
 p [Pa]:   2318   2029   2005   1683   1512   1367    860    852 
 p,sat [Pa]:   2802   2792   2788   2777   2724   1923   1740   1733 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.218E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
  převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   podlaha 2.NP - dlažba - 24°C -> 15°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,003       0,800  50,0 
   3  Aquafin - 2K  0,002       0,210  1000,0 
   4  Potěr cementový  0,056       1,160  19,0 
   5  IVAR ND 30 N  0,030       0,035  30,0 
   6  Porotherm strop tl. 210mm  0,210       0,875  15,0 
   7  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,643 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,830 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   1,05 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,66 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 




 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  podlaha 2.NP - dlažba - 24°C -> 20°C 
  Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářká práce 
 Datum :  25.2.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0090  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lep. st  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Aquafin - 2K  0,0020  0,2100  1000,0  1500,0  1000,0   0.0000 
  4  Potěr cementov  0,0560  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  5  IVAR ND 30 N  0,0300  0,0350  1270,0  30,0  30,0   0.0000 
  6  Porotherm stro  0,2100  0,8750  1000,0  800,0  15,0   0.0000 
  7  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Baumit lep. stěrka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  3  Aquafin - 2K   --- 
  4  Potěr cementový   --- 
  5  IVAR ND 30 N   --- 
  6  Porotherm strop tl. 210mm   --- 
  7  Sádrová omítka   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    24.6   46.3  1431.3     5.0  100.0   871.9 
    2        28    24.6   46.3  1431.3     5.0  100.0   871.9 
    3        31    24.6   46.3  1431.3     5.0  100.0   871.9 
    4        30    24.6   46.3  1431.3     5.0  100.0   871.9 
    5        31    24.6   46.3  1431.3     5.0  100.0   871.9 
    6        30    24.6   46.3  1431.3     5.0  100.0   871.9 
    7        31    24.6   46.3  1431.3     5.0  100.0   871.9 
    8        31    24.6   46.3  1431.3     5.0  100.0   871.9 
    9        30    24.6   46.3  1431.3     5.0  100.0   871.9 
   10        31    24.6   46.3  1431.3     5.0  100.0   871.9 
   11        30    24.6   46.3  1431.3     5.0  100.0   871.9 
   12        31    24.6   46.3  1431.3     5.0  100.0   871.9 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.18 m2K/W 
  Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.659 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.68 / 0.71 / 0.76 / 0.86 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.8E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         43.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.2 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.82 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.830 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    15.8   0.549    12.3   0.373    21.3   0.830    56.7 
    2    15.8   0.549    12.3   0.373    21.3   0.830    56.7 
    3    15.8   0.549    12.3   0.373    21.3   0.830    56.7 
    4    15.8   0.549    12.3   0.373    21.3   0.830    56.7 
    5    15.8   0.549    12.3   0.373    21.3   0.830    56.7 
    6    15.8   0.549    12.3   0.373    21.3   0.830    56.7 
    7    15.8   0.549    12.3   0.373    21.3   0.830    56.7 
    8    15.8   0.549    12.3   0.373    21.3   0.830    56.7 
    9    15.8   0.549    12.3   0.373    21.3   0.830    56.7 
   10    15.8   0.549    12.3   0.373    21.3   0.830    56.7 
   11    15.8   0.549    12.3   0.373    21.3   0.830    56.7 
   12    15.8   0.549    12.3   0.373    21.3   0.830    56.7 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         
 tepl.[C]:   23.8   23.8   23.8   23.7   23.6   20.9   20.2   20.1 
 p [Pa]:   2318   2091   2072   1820   1686   1572   1175   1168 
 p,sat [Pa]:   2949   2944   2942   2937   2910   2471   2359   2355 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.524E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
  
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   podlaha 2.NP - dlažba - 24°C -> 20°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,003       0,800  50,0 
   3  Aquafin - 2K  0,002       0,210  1000,0 
   4  Potěr cementový  0,056       1,160  19,0 
   5  IVAR ND 30 N  0,030       0,035  30,0 
   6  Porotherm strop tl. 210mm  0,210       0,875  15,0 
   7  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,255 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,830 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,66 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 





 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  podlaha 2.NP - laminát - 20°C -> 15°C 
 Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářká práce 
 Datum :  25.2.2014 
 
 
  KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Laminátová pod  0,0090  0,1700  1050,0  1600,0  94000,0   0.0000 
  2  Baumit disperz  0,0010  0,6000  1010,0  1800,0  50,0   0.0000 
  3  Potěr cementov  0,0600  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  4  IVAR ND 30 N  0,0300  0,0350  1270,0  30,0  30,0   0.0000 
  5  Porotherm stro  0,2100  0,8750  1000,0  800,0  15,0   0.0000 
  6  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Laminátová podlaha   --- 
  2  Baumit disperzní lepidlo (DispersionKleber) 
    --- 
  3  Potěr cementový   --- 
  4  IVAR ND 30 N   --- 
  5  Porotherm strop tl. 210mm   --- 
  6  Sádrová omítka   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.21 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.644 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.66 / 0.69 / 0.74 / 0.84 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.5E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         48.8 
  Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.67 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.834 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.593     8.0   0.448    16.8   0.834    56.0 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    17.1   0.834    58.1 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    17.7   0.834    58.5 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    18.5   0.834    59.9 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    19.4   0.834    63.7 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    19.9   0.834    66.8 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.1   0.834    68.2 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.1   0.834    67.8 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    19.4   0.834    64.1 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    18.7   0.834    60.4 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    17.8   0.834    58.6 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    17.1   0.834    58.3 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   19.7   19.5   19.5   19.3   16.1   15.2   15.1 
 p [Pa]:   1334    855    855    855    854    852    852 
 p,sat [Pa]:   2289   2261   2261   2234   1826   1724   1721 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.131E-0010 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   podlaha 2.NP - laminát - 20°C -> 15°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
  Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Laminátová podlaha  0,009       0,170  94000,0 
   2  Baumit disperzní lepidlo (Disp  0,001       0,600  50,0 
   3  Potěr cementový  0,060       1,160  19,0 
   4  IVAR ND 30 N  0,030       0,035  30,0 
   5  Porotherm strop tl. 210mm  0,210       0,875  15,0 
   6  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,610 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,834 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,64 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  strop 2.NP - 24°C 
 Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  25.2.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N 220  0,0003  0,3900  1700,0  880,0  32000,0   0.0000 
  3  Uzavřená vzduc  0,0300  0,2000  1009,3  38,9  0,3   0.0000 
  4  Isover Orset  0,0300  0,0550  849,9  47,1  1,0   0.0000 
  5  Isover Orset  0,1000  0,0560  840,0  30,0  1,0   0.0000 
  6  Isover Orset  0,1000  0,0520  840,0  30,0  1,0   0.0000 
   7  Isover Orset  0,0700  0,0520  840,0  30,0  1,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N 220 Special   --- 
  3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 30 mm 
    --- 
  4  Isover Orset   --- 
  5  Isover Orset   --- 
  6  Isover Orset   --- 
  7  Isover Orset   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    24.6   35.7  1103.6    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    24.6   37.6  1162.3    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    24.6   39.5  1221.1     3.3   79.4   614.3 
    4        30    24.6   42.5  1313.8     8.2   77.2   839.1 
    5        31    24.6   47.4  1465.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    24.6   51.3  1585.8    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    24.6   53.1  1641.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    24.6   52.4  1619.8    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    24.6   47.8  1477.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    24.6   43.1  1332.3     9.0   76.8   881.2 
   11        30    24.6   39.7  1227.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    24.6   37.9  1171.6    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.81 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.168 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         64.0 







 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.98 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.959 
 
  Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.8   0.523     8.4   0.399    23.5   0.959    38.1 
    2    12.5   0.522     9.2   0.389    23.6   0.959    40.0 
    3    13.3   0.469     9.9   0.311    23.7   0.959    41.6 
    4    14.4   0.380    11.0   0.172    23.9   0.959    44.2 
    5    16.1   0.250    12.7  ------    24.1   0.959    48.7 
    6    17.4   0.118    13.9  ------    24.3   0.959    52.3 
    7    17.9   0.017    14.4  ------    24.3   0.959    54.0 
    8    17.7   0.055    14.2  ------    24.3   0.959    53.3 
    9    16.3   0.241    12.8  ------    24.1   0.959    49.1 
   10    14.6   0.362    11.2   0.143    24.0   0.959    44.8 
   11    13.4   0.460    10.0   0.298    23.7   0.959    41.8 
   12    12.7   0.523     9.3   0.388    23.6   0.959    40.3 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         
 tepl.[C]:   23.0   22.6   22.6   21.6   18.1    6.5   -6.0  -14.7 
 p [Pa]:   2318   2289    219    216    208    182    157    138 
 p,sat [Pa]:   2804   2742   2741   2583   2074    967    368    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.177E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   strop 2.NP - 24°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 220 Special  0,0003       0,390  32000,0 
   3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 30  0,030       0,200  0,33 
   4  Isover Orset  0,030       0,055  1,0 
   5  Isover Orset  0,100       0,056  1,0 
   6  Isover Orset  0,100       0,052  1,0 
   7  Isover Orset  0,070       0,052  1,0 
 
  I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,913 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  strop 2.NP - 20°C 
 Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  25.2.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N 220  0,0003  0,3900  1700,0  880,0  32000,0   0.0000 
  3  Uzavřená vzduc  0,0300  0,2000  1009,3  38,9  0,3   0.0000 
  4  Isover Orset  0,0300  0,0550  849,9  47,1  1,0   0.0000 
  5  Isover Orset  0,1000  0,0560  840,0  30,0  1,0   0.0000 
  6  Isover Orset  0,1000  0,0520  840,0  30,0  1,0   0.0000 
  7  Isover Orset  0,0700  0,0520  840,0  30,0  1,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N 220 Special   --- 
  3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 30 mm 
    --- 
  4  Isover Orset   --- 
   5  Isover Orset   --- 
  6  Isover Orset   --- 
  7  Isover Orset   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.81 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.168 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         64.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          2.6 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.14 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.959 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.593     8.0   0.448    19.7   0.959    46.7 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    19.7   0.959    49.2 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    19.9   0.959    51.1 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    20.1   0.959    54.4 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    20.3   0.959    60.2 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.4   0.959    64.7 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.959    66.8 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.5   0.959    66.0 
     9    15.9   0.330    12.5  ------    20.3   0.959    60.7 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    20.1   0.959    55.2 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    19.9   0.959    51.3 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.7   0.959    49.5 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         
 tepl.[C]:   19.1   18.8   18.8   17.9   14.7    4.3   -6.9  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1318    182    181    177    163    148    138 
 p,sat [Pa]:   2215   2170   2170   2054   1677    831    340    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.839E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   strop 2.NP - 20°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 220 Special  0,0003       0,390  32000,0 
   3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 30  0,030       0,200  0,33 
   4  Isover Orset  0,030       0,055  1,0 
   5  Isover Orset  0,100       0,056  1,0 
   6  Isover Orset  0,100       0,052  1,0 
   7  Isover Orset  0,070       0,052  1,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 




  II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 




 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  strop 2.NP - 15°C 
 Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  25.2.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N 220  0,0003  0,3900  1700,0  880,0  32000,0   0.0000 
  3  Uzavřená vzduc  0,0300  0,2000  1009,3  38,9  0,3   0.0000 
  4  Isover Orset  0,0300  0,0550  849,9  47,1  1,0   0.0000 
  5  Isover Orset  0,1000  0,0560  840,0  30,0  1,0   0.0000 
  6  Isover Orset  0,1000  0,0520  840,0  30,0  1,0   0.0000 
  7  Isover Orset  0,0700  0,0520  840,0  30,0  1,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N 220 Special   --- 
  3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 30 mm 
    --- 
  4  Isover Orset   --- 
  5  Isover Orset   --- 
  6  Isover Orset   --- 
  7  Isover Orset   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
  
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    15.6   58.6  1038.0    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    15.6   62.0  1098.2    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    15.6   65.1  1153.2     3.3   79.4   614.3 
    4        30    16.6   66.3  1251.8     8.2   77.2   839.1 
    5        31    18.6   66.3  1420.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    19.6   67.7  1543.4    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    19.6   63.0  1436.2    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    18.6   60.0  1285.2     9.0   76.8   881.2 
   11        30    16.6   61.8  1166.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31    15.6   62.3  1103.6    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.81 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.168 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         64.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          2.6 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.35 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.959 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    10.8   0.734     7.5   0.549    14.9   0.959    61.4 
    2    11.7   0.758     8.4   0.553    14.9   0.959    64.7 
    3    12.4   0.742     9.1   0.469    15.1   0.959    67.2 
    4    13.7   0.652    10.3   0.249    16.3   0.959    67.8 
    5    15.6   0.440    12.2  ------    18.4   0.959    67.2 
    6    16.9   0.169    13.5  ------    19.5   0.959    68.3 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.959    66.8 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.5   0.959    66.0 
    9    15.8   0.368    12.4  ------    19.4   0.959    64.0 
   10    14.1   0.530    10.7   0.176    18.2   0.959    61.5 
   11    12.6   0.688     9.2   0.426    16.1   0.959    63.9 
   12    11.8   0.760     8.4   0.551    14.9   0.959    65.0 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 





  Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         
 tepl.[C]:   14.3   14.1   14.1   13.3   10.6    1.6   -8.0  -14.8 
 p [Pa]:    974    963    169    168    165    155    145    138 
 p,sat [Pa]:   1634   1604   1604   1527   1275    686    308    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.985E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   strop 2.NP - 15°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 220 Special  0,0003       0,390  32000,0 
   3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 30  0,030       0,200  0,33 
   4  Isover Orset  0,030       0,055  1,0 
   5  Isover Orset  0,100       0,056  1,0 
   6  Isover Orset  0,100       0,052  1,0 
   7  Isover Orset  0,070       0,052  1,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,716 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  střecha - 24°C 
 Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  25.2.2014 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N 220  0,0003  0,3900  1700,0  880,0  32000,0   0.0000 
  3  Uzavřená vzduc  0,0350  0,2310  1009,4  36,2  0,3   0.0000 
  4  Isover Orset  0,1600  0,0620  840,0  30,0  1,0   0.0000 
  5  Isover Orset  0,1400  0,0560  1007,0  67,0  1,0   0.0000 
  6  Bramac Pro  0,0001  0,3500  1450,0  800,0  130,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N 220 Special   --- 
       3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 35 mm 
    --- 
  4  Isover Orset   --- 
  5  Isover Orset   --- 
  6  Bramac Pro   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    24.6   35.7  1103.6    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    24.6   37.6  1162.3    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    24.6   39.5  1221.1     3.3   79.4   614.3 
    4        30    24.6   42.5  1313.8     8.2   77.2   839.1 
    5        31    24.6   47.4  1465.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    24.6   51.3  1585.8    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    24.6   53.1  1641.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    24.6   52.4  1619.8    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    24.6   47.8  1477.6    13.6   73.9  1150.4 
    10        31    24.6   43.1  1332.3     9.0   76.8   881.2 
   11        30    24.6   39.7  1227.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    24.6   37.9  1171.6    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.29 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.182 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         65.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.8 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.83 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.955 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.8   0.523     8.4   0.399    23.4   0.955    38.4 
    2    12.5   0.522     9.2   0.389    23.5   0.955    40.2 
    3    13.3   0.469     9.9   0.311    23.6   0.955    41.8 
    4    14.4   0.380    11.0   0.172    23.9   0.955    44.4 
    5    16.1   0.250    12.7  ------    24.1   0.955    48.9 
    6    17.4   0.118    13.9  ------    24.2   0.955    52.4 
    7    17.9   0.017    14.4  ------    24.3   0.955    54.1 
    8    17.7   0.055    14.2  ------    24.3   0.955    53.4 
    9    16.3   0.241    12.8  ------    24.1   0.955    49.2 
   10    14.6   0.362    11.2   0.143    23.9   0.955    44.9 
   11    13.4   0.460    10.0   0.298    23.7   0.955    42.0 
   12    12.7   0.523     9.3   0.388    23.5   0.955    40.5 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   22.8   22.4   21.3   21.3    3.0  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   2318   2289   2287    219    178    142    138 
 p,sat [Pa]:   2778   2711   2539   2538    759    169    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 







  Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   střecha - 24°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 220 Special  0,0003       0,390  32000,0 
    3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 35  0,035       0,231  0,29 
   4  Isover Orset  0,160       0,062  1,0 
   5  Isover Orset  0,140       0,056  1,0 
   6  Bramac Pro  0,0001       0,350  130,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,913 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
  
  ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  střecha - 20°C 
 Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  25.2.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N 220  0,0003  0,3900  1700,0  880,0  32000,0   0.0000 
  3  Uzavřená vzduc  0,0350  0,2310  1009,4  36,2  0,3   0.0000 
  4  Isover Orset  0,1600  0,0620  840,0  30,0  1,0   0.0000 
  5  Isover Orset  0,1400  0,0560  1007,0  67,0  1,0   0.0000 
  6  Bramac Pro  0,0001  0,3500  1450,0  800,0  130,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N 220 Special   --- 
  3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 35 mm 
    --- 
  4  Isover Orset   --- 
  5  Isover Orset   --- 
  6  Bramac Pro   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.29 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.182 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         65.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.8 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.955 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.3   0.593     8.0   0.448    19.6   0.955    47.0 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    19.7   0.955    49.4 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    19.8   0.955    51.3 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    20.0   0.955    54.5 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    20.3   0.955    60.3 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.4   0.955    64.7 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.955    66.8 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.5   0.955    66.1 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    20.3   0.955    60.8 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    20.1   0.955    55.3 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    19.8   0.955    51.5 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.7   0.955    49.7 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   19.0   18.6   17.7   17.7    1.2  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1334   1318   1316    183    160    140    138 
 p,sat [Pa]:   2197   2148   2021   2021    666    169    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.834E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
  
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   střecha - 20°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
    2  Jutafol N 220 Special  0,0003       0,390  32000,0 
   3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 35  0,035       0,231  0,29 
   4  Isover Orset  0,160       0,062  1,0 
   5  Isover Orset  0,140       0,056  1,0 
   6  Bramac Pro  0,0001       0,350  130,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  střecha - 15°C 
 Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářská práce 




  KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N 220  0,0003  0,3900  1700,0  880,0  32000,0   0.0000 
  3  Uzavřená vzduc  0,0350  0,2310  1009,4  36,2  0,3   0.0000 
  4  Isover Orset  0,1600  0,0620  840,0  30,0  1,0   0.0000 
  5  Isover Orset  0,1400  0,0560  1007,0  67,0  1,0   0.0000 
  6  Bramac Pro  0,0001  0,3500  1450,0  800,0  130,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N 220 Special   --- 
  3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 35 mm 
    --- 
  4  Isover Orset   --- 
  5  Isover Orset   --- 
  6  Bramac Pro   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    15.6   58.6  1038.0    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    15.6   62.0  1098.2    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    15.6   65.1  1153.2     3.3   79.4   614.3 
    4        30    16.6   66.3  1251.8     8.2   77.2   839.1 
    5        31    18.6   66.3  1420.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    19.6   67.7  1543.4    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    19.6   63.0  1436.2    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    18.6   60.0  1285.2     9.0   76.8   881.2 
   11        30    16.6   61.8  1166.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31    15.6   62.3  1103.6    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.29 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.182 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         65.1 
  Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.8 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.23 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.955 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    10.8   0.734     7.5   0.549    14.8   0.955    61.7 
    2    11.7   0.758     8.4   0.553    14.9   0.955    65.0 
    3    12.4   0.742     9.1   0.469    15.0   0.955    67.4 
    4    13.7   0.652    10.3   0.249    16.2   0.955    67.9 
    5    15.6   0.440    12.2  ------    18.4   0.955    67.3 
    6    16.9   0.169    13.5  ------    19.5   0.955    68.3 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.955    66.8 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.5   0.955    66.1 
    9    15.8   0.368    12.4  ------    19.3   0.955    64.1 
   10    14.1   0.530    10.7   0.176    18.2   0.955    61.6 
   11    12.6   0.688     9.2   0.426    16.0   0.955    64.1 
   12    11.8   0.760     8.4   0.551    14.9   0.955    65.2 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   14.2   13.9   13.1   13.1   -1.1  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:    974    963    962    169    154    140    138 
 p,sat [Pa]:   1622   1589   1505   1505    559    168    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.982E-0008 kg/m2s 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 




 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   střecha - 15°C 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
   
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 220 Special  0,0003       0,390  32000,0 
    3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 35  0,035       0,231  0,29 
   4  Isover Orset  0,160       0,062  1,0 
   5  Isover Orset  0,140       0,056  1,0 
   6  Bramac Pro  0,0001       0,350  130,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,716 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
  
 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
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  VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, 
 POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A PRŮMĚRNÉHO 
 SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 
 dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2011 
 
 
 Název objektu :  Tepelné ztráty místností 
 Zpracovatel :  Michal Labaj 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  10.4.2014 
 Varianta :  po místnostech 
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.3 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        19.0 C 
  
 Půdorysná plocha podlahy objektu A :        98.9 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        39.8 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :       592.9 m3 
  
 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  
 Typ objektu :  bytový 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  101  Název místnosti :   Zádveří     
  
 Půd. plocha A :      2.8 m2  Objem vzduchu V :      6.0 m3 
 Exp. obvod P :      1.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   15.0 C  Rychlost proudění :    0.0 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 stěna 30 vnější    2.6   0.18  e = 1.00   0.00   -------     0.46 W/K 
 dveře 900x1970     1.8   0.93  e = 1.00   0.02   -------     1.68 W/K 
 podlaha            2.8   0.26  Gw= 1.00   -------    0.19    0.17 W/K 
 stěna 30 vnitřn    5.6   0.51  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.47 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        55 W,   tj.     2.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :        30 W,   tj.     0.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  102  Název místnosti :   Chodba+scho 
  
 Půd. plocha A :     17.0 m2  Objem vzduchu V :     39.9 m3 
 Exp. obvod P :      2.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   15.0 C  Rychlost proudění :    0.0 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
  Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 stěna 30 vnější    7.1   0.18  e = 1.00   0.00   -------     1.28 W/K 
 okna 1000x500      0.5   0.93  e = 1.00   0.02   -------     0.48 W/K 
 podlaha           17.0   0.26  Gw= 1.00   -------    0.19    1.05 W/K 
 stěna 30 vnitřn   22.6   0.51  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.92 W/K 
 dveře 800x1970     3.2   2.70  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.42 W/K 
 stěna 30 vnitřn    5.8   0.51  f,i =-0.30   0.00   -------    -0.90 W/K 
 stěna 12.5 vnit    5.8   0.89  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.86 W/K 
 dveře 700x1970     1.4   2.70  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.62 W/K 
 stěna 12.5 vnit    1.7   0.89  f,i =-0.30   0.00   -------    -0.45 W/K 
 dveře 700x1970     1.4   2.70  f,i =-0.30   0.00   -------    -1.12 W/K 
 strop 1.NP         2.0   0.66  f,i =-0.30   0.00   -------    -0.40 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -147 W,   tj.    -5.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       203 W,   tj.     6.2 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  104  Název místnosti :   Koupelna    
  
 Půd. plocha A :      4.8 m2  Objem vzduchu V :     10.7 m3 
 Exp. obvod P :      2.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proudění :    0.0 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    1.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 stěna 30 vnější    6.5   0.18  e = 1.00   0.00   -------     1.18 W/K 
 okna 1000x500      0.5   0.93  e = 1.00   0.02   -------     0.48 W/K 
 podlaha            4.8   0.26  Gw= 1.00   -------    0.19    0.54 W/K 
 stěna 30 vnitřn    5.8   0.51  f,i = 0.23   0.00   -------     0.69 W/K 
 stěna 12.5 vnit    3.1   0.89  f,i = 0.10   0.00   -------     0.28 W/K 
 stěna 12.5 vnit    7.5   0.89  f,i = 0.23   0.00   -------     1.55 W/K 
 dveře 700x1970     1.4   2.70  f,i = 0.23   0.00   -------     0.86 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       217 W,   tj.     7.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       213 W,   tj.     6.5 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  105  Název místnosti :   WC          
  
 Půd. plocha A :      1.7 m2  Objem vzduchu V :      3.8 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.0 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
  Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 podlaha            1.7   0.26  Gw= 1.00   -------    0.19    0.16 W/K 
 stěna 30 vnitřn    4.2   0.51  f,i = 0.14   0.00   -------     0.30 W/K 
 stěna 12.5 vnit    3.1   0.89  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.31 W/K 
 stěna 12.5 vnit    5.8   0.89  f,i = 0.14   0.00   -------     0.74 W/K 
 dveře 700x1970     1.4   2.70  f,i = 0.14   0.00   -------     0.53 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        50 W,   tj.     1.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :        23 W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  106  Název místnosti :   Technická m 
  
 Půd. plocha A :      7.5 m2  Objem vzduchu V :     15.7 m3 
 Exp. obvod P :      5.7 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   15.0 C  Rychlost proudění :    0.0 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 stěna 30 vnější   17.4   0.18  e = 1.00   0.00   -------     3.14 W/K 
 okna 1000x500      0.5   0.93  e = 1.00   0.02   -------     0.48 W/K 
 podlaha            7.5   0.26  Gw= 1.00   -------    0.19    0.46 W/K 
 stěna 12.5 vnit    5.8   0.89  f,i =-0.30   0.00   -------    -1.56 W/K 
 strop 1.NP         5.8   0.66  f,i =-0.30   0.00   -------    -1.14 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        41 W,   tj.     1.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :        80 W,   tj.     2.4 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  107  Název místnosti :   Pracovna    
  
 Půd. plocha A :     15.9 m2  Objem vzduchu V :     34.2 m3 
 Exp. obvod P :      8.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.0 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 stěna 30 vnější   23.0   0.18  e = 1.00   0.00   -------     4.15 W/K 
 okna 2000x1000     2.0   0.93  e = 1.00   0.02   -------     1.90 W/K 
 podlaha           15.9   0.26  Gw= 1.00   -------    0.19    1.46 W/K 
 stěna 30 vnitřn    2.9   0.51  f,i = 0.14   0.00   -------     0.21 W/K 
 dveře 800x1970     1.6   2.70  f,i = 0.14   0.00   -------     0.61 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
  Ztráta prostupem Fi,T :       292 W,   tj.    10.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       204 W,   tj.     6.2 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  108  Název místnosti :   Obývací pok 
  
 Půd. plocha A :     29.6 m2  Objem vzduchu V :     67.6 m3 
 Exp. obvod P :     11.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.0 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 stěna 30 vnější   27.0   0.18  e = 1.00   0.00   -------     4.86 W/K 
 okna 2000x1000     4.0   0.93  e = 1.00   0.02   -------     3.80 W/K 
 okna 2000x2000     4.0   0.93  e = 1.00   0.02   -------     3.80 W/K 
 podlaha           29.6   0.26  Gw= 1.00   -------    0.19    2.72 W/K 
 stěna 30 vnitřn    6.6   0.51  f,i = 0.14   0.00   -------     0.48 W/K 
 dveře 800x1970     1.6   2.70  f,i = 0.14   0.00   -------     0.61 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       569 W,   tj.    20.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       402 W,   tj.    12.2 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  109  Název místnosti :   Kuchyně     
  
 Půd. plocha A :     13.1 m2  Objem vzduchu V :     29.0 m3 
 Exp. obvod P :      3.4 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.0 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    1.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 stěna 30 vnější    8.6   0.18  e = 1.00   0.00   -------     1.56 W/K 
 okna 2000x1000     2.0   0.93  e = 1.00   0.02   -------     1.90 W/K 
 podlaha           13.1   0.26  Gw= 1.00   -------    0.19    1.20 W/K 
 stěna 30 vnitřn    9.3   0.51  f,i = 0.14   0.00   -------     0.67 W/K 
 stěna 12.5 vnit    9.1   0.90  f,i = 0.14   0.00   -------     1.17 W/K 
 dveře 700x1970     1.4   2.70  f,i = 0.14   0.00   -------     0.53 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       246 W,   tj.     9.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       517 W,   tj.    15.7 % z celkové ztráty větráním objektu 






  REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  110  Název místnosti :   Skladovací  
  
 Půd. plocha A :      6.3 m2  Objem vzduchu V :     11.9 m3 
 Exp. obvod P :      5.5 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   15.0 C  Rychlost proudění :    0.0 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 stěna 30 vnější   16.7   0.18  e = 1.00   0.00   -------     3.01 W/K 
 okna 1000x500      0.5   0.93  e = 1.00   0.02   -------     0.48 W/K 
 podlaha            6.3   0.26  Gw= 1.00   -------    0.19    0.39 W/K 
 stěna 12.5 vnit    9.1   0.90  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.36 W/K 
 dveře 700x1970     1.4   2.70  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.62 W/K 
 strop 1.NP         4.4   0.64  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.47 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        43 W,   tj.     1.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :        61 W,   tj.     1.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  1 
 Ztráta prostupem Fi,T :       1366 W,   tj.    49.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       1732 W,   tj.    52.7 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  201  Název místnosti :   Koupelna    
  
 Půd. plocha A :     14.5 m2  Objem vzduchu V :     28.5 m3 
 Exp. obvod P :      8.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proudění :    0.0 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    1.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 stěna 30 vnější   19.4   0.18  e = 1.00   0.00   -------     3.49 W/K 
 okna 1000x500      0.5   0.93  e = 1.00   0.02   -------     0.48 W/K 
 střecha            5.9   0.18  e = 1.00   0.00   -------     1.06 W/K 
 strop 2.NP         7.9   0.17  bu= 0.83   0.00   -------     1.12 W/K 
 stěna 12.5 vnit   11.5   0.89  f,i = 0.23   0.00   -------     2.36 W/K 
 dveře 700x1970     1.4   2.70  f,i = 0.23   0.00   -------     0.86 W/K 
 stěna 12.5 vnit    7.1   0.89  f,i = 0.10   0.00   -------     0.64 W/K 
 podlaha 2.NP       2.0   0.66  f,i = 0.23   0.00   -------     0.31 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       402 W,   tj.    14.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       568 W,   tj.    17.3 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       970 W,   tj.    16.1 % z celkové ztráty objektu 
 
 
  REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  202  Název místnosti :   WC          
  
 Půd. plocha A :      2.0 m2  Objem vzduchu V :      4.1 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.0 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 strop 2.NP         2.0   0.17  bu= 0.83   0.00   -------     0.28 W/K 
 stěna 12.5 vnit    5.7   0.89  f,i = 0.14   0.00   -------     0.72 W/K 
 dveře 700x1970     1.4   2.70  f,i = 0.14   0.00   -------     0.53 W/K 
 stěna 12.5 vnit    7.1   0.89  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.72 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        29 W,   tj.     1.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :        25 W,   tj.     0.7 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  204  Název místnosti :   Chodba+scho 
  
 Půd. plocha A :     17.5 m2  Objem vzduchu V :     38.0 m3 
 Exp. obvod P :      3.6 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   15.0 C  Rychlost proudění :    0.0 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 stěna 30 vnější    6.7   0.18  e = 1.00   0.00   -------     1.21 W/K 
 okna 1000x500      0.5   0.93  e = 1.00   0.02   -------     0.48 W/K 
 okna 1000x1000     1.0   0.93  e = 1.00   0.02   -------     0.95 W/K 
 střecha            3.2   0.18  e = 1.00   0.00   -------     0.57 W/K 
 strop 2.NP        14.2   0.17  bu= 0.83   0.00   -------     2.01 W/K 
 stěna 30 vnitřn   13.7   0.51  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.16 W/K 
 dveře 800x1970     3.2   2.70  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.42 W/K 
 stěna 12.5 vnit   11.5   0.89  f,i =-0.30   0.00   -------    -3.07 W/K 
 dveře 700x1970     1.4   2.70  f,i =-0.30   0.00   -------    -1.12 W/K 
 stěna 12.5 vnit    5.7   0.89  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.84 W/K 
 dveře 700x1970     1.4   2.70  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.62 W/K 
 stěna 12.5 vnit   10.6   0.90  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.59 W/K 
 dveře 800x1970     1.6   2.70  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.71 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -159 W,   tj.    -5.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       194 W,   tj.     5.9 % z celkové ztráty větráním objektu 







  REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  205  Název místnosti :   Ložnice     
  
 Půd. plocha A :     19.4 m2  Objem vzduchu V :     39.5 m3 
 Exp. obvod P :      8.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.0 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 stěna 30 vnější   20.6   0.18  e = 1.00   0.00   -------     3.71 W/K 
 okna 2000x1000     2.0   0.93  e = 1.00   0.02   -------     1.90 W/K 
 střecha            5.0   0.18  e = 1.00   0.00   -------     0.90 W/K 
 strop 2.NP        13.4   0.17  bu= 0.83   0.00   -------     1.89 W/K 
 stěna 12.5 vnit   10.6   0.90  f,i = 0.14   0.00   -------     1.36 W/K 
 dveře 800x1970     1.6   2.70  f,i = 0.14   0.00   -------     0.61 W/K 
 podlaha 2.NP       4.4   0.64  f,i = 0.14   0.00   -------     0.40 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       377 W,   tj.    13.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       235 W,   tj.     7.2 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  206  Název místnosti :   Detský poko 
  
 Půd. plocha A :     23.1 m2  Objem vzduchu V :     45.0 m3 
 Exp. obvod P :      9.7 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.0 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 stěna 30 vnější   22.7   0.18  e = 1.00   0.00   -------     4.09 W/K 
 okna 2000x1000     2.0   0.93  e = 1.00   0.02   -------     1.90 W/K 
 střecha            5.1   0.18  e = 1.00   0.00   -------     0.93 W/K 
 strop 2.NP        17.2   0.17  bu= 0.83   0.00   -------     2.43 W/K 
 stěna 30 vnitřn    2.2   0.51  f,i = 0.14   0.00   -------     0.16 W/K 
 dveře 800x1970     1.6   2.70  f,i = 0.14   0.00   -------     0.61 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       354 W,   tj.    12.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       268 W,   tj.     8.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       622 W,   tj.    10.3 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  207  Název místnosti :   Detský poko 
  
 Půd. plocha A :     22.4 m2  Objem vzduchu V :     44.6 m3 
 Exp. obvod P :      9.5 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.0 m/s 
  
  Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 stěna 30 vnější   22.3   0.18  e = 1.00   0.00   -------     4.02 W/K 
 okna 2000x1000     2.0   0.93  e = 1.00   0.02   -------     1.90 W/K 
 střecha            5.0   0.18  e = 1.00   0.00   -------     0.89 W/K 
 strop 2.NP        16.6   0.17  bu= 0.83   0.00   -------     2.35 W/K 
 stěna 30 vnitřn   11.4   0.51  f,i = 0.14   0.00   -------     0.83 W/K 
 dveře 800x1970     1.6   2.70  f,i = 0.14   0.00   -------     0.61 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       371 W,   tj.    13.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       265 W,   tj.     8.1 % z celkové ztráty větráním objektu 




 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  2 
 Ztráta prostupem Fi,T :       1374 W,   tj.    50.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       1554 W,   tj.    47.3 % z celkové ztráty větráním objektu 




 ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 
 Označ.  Název  Tep-  Vytápěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  
  1/ 101   Zádveří       15.0       2.8      6.0         86    1.4%    2.85 
  1/ 102   Chodba+scho   15.0      17.0     39.9         57    0.9%    1.89 
  1/ 104   Koupelna      24.0       4.8     10.7        430    7.1%   11.01 
  1/ 105   WC            20.0       1.7      3.8         72    1.2%    2.07 
  1/ 106   Technická m   15.0       7.5     15.7        121    2.0%    4.04 
  1/ 107   Pracovna      20.0      15.9     34.2        495    8.2%   14.15 
  1/ 108   Obývací pok   20.0      29.6     67.6        971   16.1%   27.76 
  1/ 109   Kuchyně       20.0      13.1     29.0        763   12.7%   21.80 
  1/ 110   Skladovací    15.0       6.3     11.9        104    1.7%    3.45 
           
  2/ 201   Koupelna      24.0      14.5     28.5        970   16.1%   24.88 
  2/ 202   WC            20.0       2.0      4.1         53    0.9%    1.52 
  2/ 204   Chodba+scho   15.0      17.5     38.0         34    0.6%    1.14 
  2/ 205   Ložnice       20.0      19.4     39.5        613   10.2%   17.50 
  2/ 206   Detský poko   20.0      23.1     45.0        622   10.3%   17.77 
  2/ 207   Detský poko   20.0      22.4     44.6        636   10.6%   18.17 
           
  




 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     6.027 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     2.740 kW   45.5 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V     3.287 kW   54.5 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  
 stěna 30 vnější      1.238 kW    20.5 %     200.8 m2        6.2 W/m2 
 dveře 900x1970       0.049 kW     0.8 %       1.8 m2       27.9 W/m2 
 podlaha              0.277 kW     4.6 %      98.8 m2        2.8 W/m2 
 stěna 30 vnitřn     -0.013 kW    -0.2 %      90.2 m2       -0.1 W/m2 
 okna 1000x500        0.092 kW     1.5 %       3.0 m2       30.7 W/m2 
  dveře 800x1970       0.000 kW     0.0 %      15.8 m2        0.0 W/m2 
 stěna 12.5 vnit     -0.000 kW    -0.0 %     120.7 m2       -0.0 W/m2 
 dveře 700x1970      -0.000 kW    -0.0 %      13.8 m2       -0.0 W/m2 
 strop 1.NP          -0.060 kW    -1.0 %      12.2 m2       -5.0 W/m2 
 okna 2000x1000       0.456 kW     7.6 %      14.0 m2       32.6 W/m2 
 okna 2000x2000       0.130 kW     2.2 %       4.0 m2       32.5 W/m2 
 střecha              0.154 kW     2.5 %      24.2 m2        6.4 W/m2 
 strop 2.NP           0.347 kW     5.8 %      71.4 m2        4.9 W/m2 
 podlaha 2.NP         0.026 kW     0.4 %       6.4 m2        4.1 W/m2 
 okna 1000x1000       0.028 kW     0.5 %       1.0 m2       27.9 W/m2 
 Tepelné vazby      0.016 kW     0.3 %         ---          ---   
 
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.30 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    21.94 kWh/m3,rok 
 
 
 PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =      592.92 m3 
  - průměr. vnitřní teplota Ti =         19.0 C 
  - vnější teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost výměny n =    0,5 1/h 
  - prům. výkon int. zdrojů tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záření =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:        6213 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:         6426 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:             0 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:          3954 kWh/a 
  
 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:          8882 kWh/a 
  
 Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   14.98 kWh/m3,rok 
 
 
 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  
 Ustálený měrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):     90.8 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    418.9 m2 
  
 Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.37 W/m2K 
  









 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Tepelné ztráty místností 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápěných zón budovy V =  592,9 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  418,9 m2 
 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  20,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3) 
  
 Požadavek:  
  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,37 W/m2K 
  
 Výsledky výpočtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,22 W/m2K 
  
 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
 Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) 
  
 Klasifikační třída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,6 
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Student:                     Michal Labaj 
Vedoucí bakalářské práce:            Ing. Zdeněk Galda Ph.D 
Ostrava 2014 
Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
Identifikační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 
Rodinný dům 
Školní, 725 26  Krásné pole 
Ostrava, č.kat. 431/1 
Petr Slaný 
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
Petr Slaný 
Opavská 85, 700 32  Ostrava - Poruba 
+420777555333 / petr.slany@seznam.cz 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 




Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 









Typ budovy nová obytná 
Převažující vnitřní teplota v otopném období im  
Venkovní návrhová teplota v zimním období e 
20 °C 
-15 °C 
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  


































HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
stěna 30 201,4 0,18 0,30 (0,25) 1,00 36,2 
dveře 900x1970 1,8 0,93 1,70 (1,20) 1,00 1,6 
okna 1000x500 3,0 0,93 1,50  (1,20) 1,00 2,8 
okna 1000x1000 1,0 0,93 1,50  (1,20) 1,00 0,9 
okna 2000x1000 14,0 0,93 1,50  (1,20) 1,00 13,0 
okna 2000x2000 4,0 0,93 1,50  (1,20) 1,00 3,7 
střecha 24,2 0,18 0,24  (0,16) 1,00 4,3 
podlaha 98,9 0,26 0,45  (0,30) 0,73 18,8 
strop 2.NP 71,5 0,17 0,30  (0,20) 0,83 10,1 
Tepelné vazby 0,0 0,00       (     )       0,5 
                        (     )             
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                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
Celkem 419,7    92,0 
Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 
 Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 92,0 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m
2
·K) 0,22 
Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle 




Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m
2
·K) 0,28 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m
2
·K) 0,37 
Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 
Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 
A – B 0,5·Uem,N W/(m
2
·K) 0,19 
B – C 0,75·Uem,N W/(m
2
·K) 0,28 
C – D Uem,N W/(m
2
·K) 0,37 
D – E 1,5·Uem,N W/(m
2
·K) 0,56 
E – F 2,0·Uem,N W/(m
2
·K) 0,74 
F – G 2,5·Uem,N W/(m
2
·K) 0,93 
Klasifikace: B - úsporná 
 
 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  14.4.2014 
 
 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Michal Labaj 
IČ:         










Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a 
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 
 
 
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
Rodinný dům 
 




Celková podlahová plocha Ac = 160,6 m
2
 stávající doporučení 
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KLASIFIKACE 
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m
2
·K)                                                          Uem = HT / A 
0,22       
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 




Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,19 0,28 0,37 0,56 0,74 0,93 
Platnost štítku do: 14.4.2024 Datum vystavení štítku: 14.4.2014 
Štítek vypracoval(a): Michal Labaj 
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Celková bilance plošného vytápění
Použité systémy PDL: Systémová izolační deska ND 30 N s fixací trubky
Celková plocha k vytápění 118.52 [m2]
Celková otopná plocha 138.34 [m2]
Celková plocha okruhů 115.87 [m2]
Celková plocha přípojek 22.47 [m2]
Celková délka potrubí 828.9 m
Výkon potřebný na vytápění 5903 [W]
Výkon plošného vytápění 5944 [W]
Výkon otopných okruhů 5039 [W]
Výkon přípojek 905 [W]
Potřebný příkon pro plošné vytápění 6716 [W]
Maximální tlaková ztráta okruhů 13651.00 [kPa]
Max. w 0.29 [m/s]
Celkový objemový průtok okruhů 967.9 [kg/h]
Maximální přívodní teplota 45 [°C]
Objem vody v soustavě 163 [ l ]
Rozdělovače :








 RZ 2 - 1. NP (7) 7 6 6.0 13.65 558.7 0.27 
 RZ 1 - 2.NP (7) 7 5 5.6 11.51 521.2 0.29 
Bilance rozdělovačů
Poschodí: 1. NP
Bilance rozdělovače RZ 2 - 1. NP (7) - CI 557 VP DUAL-MIX - sestava pro kombinaci podlahového vytápění s radiátorovým 7-cestný:
Přívodní teplota 35 [°C]
Teplota zpátečky 29 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 558.85 [kg/h]
Potřebný příkon rozdelovače 3916 [W]
Plošné vytápění:
Použité systémy PDL: Systémová izolační deska ND 30 N s fixací trubky
Celková plocha okruhů 55.78 [m2]
Celková délka potrubí 452.1 [m]
Celkový výkon otopných okruhů 2704 [W]
Objem vody v otopných okruzích 51.1 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů 13.65 [kPa]
Max. w 0.27 [m/s]
Teplota vratné vody z plošného vytápění 29 [°C]
Celkový objemový průtok plošného vytápění 526.3 [kg/h]

















































































































PZ 1 11.84 150 25 20 48.8 578 11.84 578 12.1 78.9 91.0 6.4 1.7 10.60 0.25 12.10 
  RZ 2 -
1. NP
(7/3)
PZ 2 12.02 150 25 20 48.8 587 12.02 587 18.6 80.2 98.8 6.4 1.8 13.65 0.27 16.00 Otv.
  RZ 2 -
1. NP
(7/4)







PZ 2 4.39 300 21 15 59.0 259 4.39 259 21.3 14.6 36.0 6.8 0.9 1.25 0.14 5.90 
Poschodí: 2.NP
Bilance rozdělovače RZ 1 - 2.NP (7) - CI 557 VP DUAL-MIX - sestava pro kombinaci podlahového vytápění s radiátorovým 7-cestný:
Přívodní teplota 35 [°C]
Teplota zpátečky 29 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 521.18 [kg/h]
Potřebný příkon rozdelovače 3383 [W]
Plošné vytápění:
Použité systémy PDL: Systémová izolační deska ND 30 N s fixací trubky
Celková plocha okruhů 60.09 [m2]
Celková délka potrubí 376.7 [m]
Celkový výkon otopných okruhů 2335 [W]
Objem vody v otopných okruzích 42.6 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů 11.51 [kPa]
Max. w 0.29 [m/s]
Teplota vratné vody z plošného vytápění 29 [°C]
Celkový objemový průtok plošného vytápění 441.6 [kg/h]



















































PZ 1 3.44 50 30 24 63.5 219 3.44 219 0.7 68.8 69.5 4.1 0.9 1.80 0.13 5.40 
  RZ 1 -
2.NP
(7/7)
PZ 2 3.93 50 30 24 61.6 242 3.93 242 4.9 78.7 83.5 4.5 0.9 2.17 0.13 5.70 
 2.05 - Ložnice RZ 1 -
2.NP
(7/3)
PZ 1 16.27 250 24 20 37.7 614 16.27 614 15.7 65.1 80.8 6.5 1.8 11.04 0.27 12.50 





PZ 1 18.32 300 23 20 34.0 623 18.32 623 15.7 61.1 76.8 6.3 1.9 11.51 0.28 12.80 





PZ 1 18.13 300 23 20 35.2 637 18.13 637 5.7 60.4 66.2 5.6 1.9 10.48 0.29 12.40 
Tepelná bilance
Poschodí: 1. NP
Místnost ti [°C] Qm [W] Qr [W] Měrný výkon [W/m2] Qc [°C] Q okruhů [°C] Q přípojek [°C] Pokrytí [%] Qdop [°C]
 1.01 - Zádveří 15 86 86 71.0 135 0 135 157 0
 1.02 - Chodba +
schodiště
15 57 57 41.9 280 0 280 491 0




Místnost ti [°C] Qm [W] Qr [W] Měrný výkon [W/m2] Qc [°C] Q okruhů [°C] Q přípojek [°C] Pokrytí [%] Qdop [°C]
 1.06 - Technická
místnost
15 121 121 41.3 218 0 218 180 0
 1.07 - Pracovna 20 495 495 39.1 494 494 0 100 1
 1.08 - Obývací pokoj +
kuchyně
20 1735 1735 48.8 1733 1712 21 100 2
 1.10 - Skladovací
prostor
15 104 104 59.0 259 259 0 249 0
Poschodí: 2.NP
Místnost ti [°C] Qm [W] Qr [W] Měrný výkon [W/m2] Qc [°C] Q okruhů [°C] Q přípojek [°C] Pokrytí [%] Qdop [°C]
 2.01 - Koupelna 24 970 970 62.2 505 461 44 52 465
 2.03 - Chodba 15 34 34 27.7 207 0 207 609 0
 2.05 - Ložnice 20 613 613 37.7 614 614 0 100 0
 2.06 - Dětský pokoj 20 622 622 34.0 623 623 0 100 0













 PZ 1  Keramická dlažba 9  1.010  0.009
   Baumit lep. stěrka 3  0.800  0.004
   Pojistná hydroizolační stěrka AgiaFin 2K 2  0.210  0.010
   Cementový potěr 52  1.160  0.045
   Systémová izolační deska ND 30 N s fixací trubky 30  0.035  0.857
   Rigips EPS 100 100  0.037  2.703
   Bitagit 40 Mineral 4  0.210  0.019








 PZ 1  Laminátová podlaha 9  0.170  0.053
   Baumit disperzní lepidlo 1  0.600  0.002
   Cementový potěr 56  1.160  0.048
   Systémová izolační deska ND 30 N s fixací trubky 30  0.035  0.857
   Rigips EPS 100 100  0.037  2.703
   Bitagit 40 Mineral 4  0.210  0.019








 PZ 1  Keramická dlažba 9  1.010  0.009
   Baumit lep. stěrka 3  0.800  0.004
   Cementový potěr 54  1.160  0.047
   Systémová izolační deska ND 30 N s fixací trubky 30  0.035  0.857
   Rigips EPS 100 100  0.037  2.703









 PZ 1  Keramická dlažba 9  1.010  0.009
   Baumit lep. stěrka 3  0.800  0.004
   Pojistná hydroizolační stěrka AgiaFin 2K 2  0.210  0.010
   Cementový potěr 56  1.160  0.048
   Systémová izolační deska ND 30 N s fixací trubky 30  0.035  0.857
   Porotherm strop tl. 210mm 210  0.875  0.240









 Potr 1  Keramická dlažba 9  1.010  0.009
   Baumit lep. stěrka 3  0.800  0.004
   Pojistná hydroizolační stěrka AgiaFin 2K 2  0.210  0.010
   Cementový potěr 56  1.160  0.048
   Systémová izolační deska ND 30 N s fixací trubky 30  0.035  0.857



















 Potr 1  Keramická dlažba 9  1.010  0.009
   Baumit lep. stěrka 3  0.800  0.004
   Pojistná hydroizolační stěrka AgiaFin 2K 2  0.210  0.010
   Cementový potěr 56  1.160  0.048
   Systémová izolační deska ND 30 N s fixací trubky 30  0.035  0.857
   Polystyren pěnový EPS 40 40mm 30  0.040  0.750
   Sádrová omítka 5  0.570  0.009








 PZ 1  Laminátová podlaha 9  0.170  0.053
   Baumit disperzní lepidlo 1  0.600  0.002
   Cementový potěr 60  1.160  0.052
   Systémová izolační deska ND 30 N s fixací trubky 30  0.035  0.857
   Porotherm strop tl. 210mm 210  0.875  0.240





Místnost: 1.01 - Zádveří
Tepelná ztráta Qm 86 W
Redukovaná ztráta 86 W
Vnitřní teplota (ti) 15 °C
Plocha k vytápění 0 m2
Celkový výkon Qplvyk 135 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 135 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
Otopné zóny






























Potr 1  Keramická
dlažba
 Rigips EPS 100 5.0 40.0 31.7 1.91 242.0 21.6 5.3 71.0 135 157 1.91 135 157
Místnost: 1.02 - Chodba + schodiště
Tepelná ztráta Qm 57 W
Redukovaná ztráta 57 W
Vnitřní teplota (ti) 15 °C
Plocha k vytápění 0 m2
Celkový výkon Qplvyk 280 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 135 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
Otopné zóny






























Potr 1  Keramická
dlažba
 Rigips EPS 100 5.0 40.0 31.7 6.69 439.0 19.1 4.2 41.9 280 491 6.69 280 491
Místnost: 1.04 - Koupelna
Tepelná ztráta Qm 430 W
Redukovaná ztráta 430 W
Vnitřní teplota (ti) 24 °C
Plocha k vytápění 4 m2
Celkový výkon Qplvyk 239 W
Výkon OT Qot 189 W
Celkové pokrytí Qvyt 325 W
Doplňkový výkon Qdop 191 W
Otopné zóny






























PZ 1  Keramická
dlažba
 Rigips EPS 100 5.0 35.0 32.8 3.65 50.0 30.1 7.6 65.4 239 56 3.65 239 56



































0 RZ 2 - 1. NP
(7/6) 




Místnost: 1.06 - Technická místnost
Tepelná ztráta Qm 121 W
Redukovaná ztráta 121 W
Vnitřní teplota (ti) 15 °C
Plocha k vytápění 0 m2
Celkový výkon Qplvyk 218 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 135 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
Otopné zóny






























Potr 1  Keramická
dlažba
 Rigips EPS 100 5.0 40.0 32.3 5.27 461.0 19.0 4.2 41.3 218 180 5.27 218 180
Místnost: 1.07 - Pracovna
Tepelná ztráta Qm 495 W
Redukovaná ztráta 495 W
Vnitřní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytápění 13 m2
Celkový výkon Qplvyk 494 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 135 W
Doplňkový výkon Qdop 1 W
Otopné zóny






























PZ 1  Laminátová
podlaha
 Rigips EPS 100 5.0 35.0 31.7 12.65 250.0 23.8 5.9 39.1 494 100 12.65 494 100



































0 RZ 2 - 1. NP
(7/1) 
PZ 1 12.65 35.0 6.1 50.6 5.7 56.3 86.5 12 66.19 0.21 3728.47 902.89 4632.00 8942.35 76.65 8.70 
Místnost: 1.08 - Obývací pokoj + kuchyně
Tepelná ztráta Qm 1735 W
Redukovaná ztráta 1735 W
Vnitřní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytápění 35 m2
Celkový výkon Qplvyk 1733 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 135 W
Doplňkový výkon Qdop 2 W
Otopné zóny






























PZ 1  Laminátová
podlaha


































PZ 2  Laminátová
podlaha




PZ 3  Laminátová
podlaha




Potr 1  Laminátová
podlaha
 Rigips EPS 100 5.0 40.0 31.7 0.39 114.0 25.1 6.6 53.9 21 1 35.48 1733 100



































0 RZ 2 - 1. NP
(7/2) 
PZ 1 11.84 35.0 6.4 78.9 12.1 91.0 101.7 12 102.76 0.25 9353.33 1247.93 10602.00 2867.91 181.09 12.10 



































0 RZ 2 - 1. NP
(7/3) 
PZ 2 12.02 35.0 6.4 80.2 18.6 98.8 110.4 12 123.33 0.27 12180.12 1470.15 13651.00 0.00 0.00 16.00 Otv. 



































0 RZ 2 - 1. NP
(7/4) 
PZ 3 11.23 35.0 6.4 74.8 16.6 91.5 103.4 12 107.47 0.26 9832.45 1289.24 11122.00 2340.84 188.16 12.40 
Místnost: 1.10 - Skladovací prostor
Tepelná ztráta Qm 104 W
Redukovaná ztráta 104 W
Vnitřní teplota (ti) 15 °C
Plocha k vytápění 4 m2
Celkový výkon Qplvyk 259 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 135 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
Otopné zóny






























PZ 1  Keramická
dlažba




PZ 2  Keramická
dlažba
 Rigips EPS 100 5.0 35.0 31.4 4.39 300.0 20.6 4.8 59.0 259 249 4.39 259 249



































0 RZ 2 - 1. NP
(7/5) 
PZ 2 4.39 35.0 6.8 14.6 21.3 36.0 56.2 12 24.15 0.14 868.40 381.07 1250.00 12270.73 130.27 5.90 
Místnost: 2.01 - Koupelna
Tepelná ztráta Qm 970 W
Redukovaná ztráta 970 W
Vnitřní teplota (ti) 24 °C




Celkový výkon Qplvyk 505 W
Výkon OT Qot 461 W
Celkové pokrytí Qvyt 597 W
Doplňkový výkon Qdop 465 W
Otopné zóny






























PZ 1  Keramická
dlažba
Systémová 
izolační deska ND 
30 N s fixací trubky




PZ 2  Keramická
dlažba
Systémová 
izolační deska ND 
30 N s fixací trubky




Potr 1  Keramická
dlažba
Systémová 
izolační deska ND 
30 N s fixací trubky




Potr 1  Keramická
dlažba
Systémová 
izolační deska ND 
30 N s fixací trubky




Potr 1  Keramická
dlažba
Systémová 
izolační deska ND 
30 N s fixací trubky
20.0 40.0 32.1 0.39 65.0 29.3 7.0 56.1 22 2 8.11 505 52



































0 RZ 1 - 2.NP
(7/5) 
PZ 1 3.44 35.0 4.1 68.8 0.7 69.5 51.2 12 21.36 0.13 1483.87 316.34 1801.00 11717.80 71.20 5.40 



































0 RZ 1 - 2.NP
(7/7) 
PZ 2 3.93 35.0 4.5 78.7 4.9 83.5 52.4 12 21.99 0.13 1837.03 331.48 2169.00 11319.41 101.59 5.70 
Místnost: 2.03 - Chodba
Tepelná ztráta Qm 34 W
Redukovaná ztráta 34 W
Vnitřní teplota (ti) 15 °C
Plocha k vytápění 0 m2
Celkový výkon Qplvyk 207 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 135 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
Otopné zóny






























Potr 1  Laminátová
podlaha
Systémová 
izolační deska ND 
30 N s fixací trubky
15.0 40.0 31.8 7.48 563.0 17.8 4.0 27.7 207 609 7.48 207 609
Místnost: 2.05 - Ložnice
Tepelná ztráta Qm 613 W
Redukovaná ztráta 613 W
Vnitřní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytápění 16 m2
Celkový výkon Qplvyk 614 W
Výkon OT Qot 0 W




Doplňkový výkon Qdop 0 W
Otopné zóny






























PZ 1  Laminátová
podlaha
Systémová 
izolační deska ND 
30 N s fixací trubky
20.0 35.0 31.4 16.27 250.0 23.7 5.5 37.7 614 100 16.27 614 100



































0 RZ 1 - 2.NP
(7/3) 
PZ 1 16.27 35.0 6.5 65.1 15.7 80.8 108.2 12 119.18 0.27 9631.00 1412.14 11044.00 2371.64 174.36 12.50 
Místnost: 2.06 - Dětský pokoj
Tepelná ztráta Qm 622 W
Redukovaná ztráta 622 W
Vnitřní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytápění 18 m2
Celkový výkon Qplvyk 623 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 135 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
Otopné zóny






























PZ 1  Laminátová
podlaha
Systémová 
izolační deska ND 
30 N s fixací trubky
20.0 35.0 31.6 18.32 300.0 23.4 4.9 34.0 623 100 18.32 623 100



































0 RZ 1 - 2.NP
(7/2) 
PZ 1 18.32 35.0 6.3 61.1 15.7 76.8 113.7 12 129.63 0.28 9951.89 1558.99 11511.00 2071.07 7.93 12.80 
Místnost: 2.07 - Dětský pokoj
Tepelná ztráta Qm 636 W
Redukovaná ztráta 636 W
Vnitřní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytápění 18 m2
Celkový výkon Qplvyk 637 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 135 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
Otopné zóny






























PZ 1  Laminátová
podlaha
Systémová 
izolační deska ND 
30 N s fixací trubky
20.0 35.0 32.0 18.13 300.0 23.5 5.1 35.2 637 100 18.13 637 100






































0 RZ 1 - 2.NP
(7/1) 
PZ 1 18.13 35.0 5.6 60.4 5.7 66.2 116.0 12 133.80 0.29 8852.83 1621.55 10475.00 2944.19 170.81 12.40 
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Dispoziční tlak H = 15057 Pa
Teplotní spád (tp/tv) ∆ t = 6 K














1.08 - Obývací pokoj + kuchyně - PZ 2 : Okruh 2 1 15057 15057 15057 0 0 --- 0
2.NP - CI 557 VP DUAL-MIX - sestava pro kombinaci
podlahového vytápění s radiátorovým 7-cestný
2 15057 1467 1485 18 0 --- 13590
2.07 - Dětský pokoj - PZ 1 : Okruh 1 3 15057 11944 11961 17 2944 --- 169
2.06 - Dětský pokoj - PZ 1 : Okruh 1 4 15057 12980 12997 17 2071 --- 6
2.05 - Ložnice - PZ 1 : Okruh 1 5 15057 12512 12529 17 2372 --- 173
2.01 - Koupelna - KORATHERM VERTIKAL K20VM
K20V18000958M-
6 15057 3155 3186 31 11565 337 0
2.01 - Koupelna - PZ 1 : Okruh 2 7 15057 3269 3286 17 11718 --- 70
2.01 - Koupelna - IKARIA DOUBLE 17/06 61 8 15057 5075 2277 31 9688 3124 4
2.01 - Koupelna - PZ 2 : Okruh 1 9 15057 3637 3654 17 11319 --- 101
1.07 - Pracovna - PZ 1 : Okruh 1 10 15057 6038 6038 0 8942 --- 77
1.08 - Obývací pokoj + kuchyně - PZ 1 : Okruh 3 11 15057 12008 12008 0 2868 --- 181
1.NP - CI 557 VP DUAL-MIX - sestava pro kombinaci 
podlahového vytápění s radiátorovým 7-cestný
12 15057 1406 1406 0 0 --- 13651
1.08 - Obývací pokoj + kuchyně - PZ 3 : Okruh 1 13 15057 12529 12529 0 2341 --- 187
1.10 - Skladovací prostor - PZ 2 : Okruh 1 14 15057 2651 2651 0 12271 --- 135
1.04 - Koupelna - PZ 1 : Okruh 1 15 15057 4717 4717 0 10209 --- 131




















Výkon OT  podle
ztrát místnosti
2.01 - Koupelna - KORATHERM
VERTIKAL K20VM K20V18000958M-
6 35 5 272 271 +1 100 ---
2.01 - Koupelna - IKARIA DOUBLE
17/06 61
8 35 5 189 189 0 100 ---
1.04 - Koupelna - IKARIA DOUBLE
17/06 61
16 35 5 189 189 0 100 ---
Bilance pro (Vitodens 300-W 11kW, bezdrôt. SVT):
Celkový příkon = 7297 W
Hmotnostní průtok = 1080 kg/h
Dispoziční tlak = 15057 Pa
Potřebný tlak = 15057 Pa
Objem vody v soustavě = 162.9 l
Teplota přívodu = 35 °C























24 430 239 189 189 IKARIA DOUBLE 17/06 61 IVAR CS
s.r.o.<BR>Termostatický









24 970 461 461 189 IKARIA DOUBLE 17/06 61 IVAR CS
s.r.o.<BR>Termostatický

















Bilance rozdělovače RZ 1 - 2.NP (7) - CI 557 VP DUAL-MIX - sestava pro kombinaci podlahového vytápění s radiátorovým 7-cestný:
Bilance rozdělovačů 35 [°C]
Teplota zpátečky 29 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 521.18 [kg/h]
Celkový objemový průtok rozdělovače 3383 [W]
Přívod
Okruh 1 2 3 4 5 6 7
Nast. 12.40 12.80 12.50 4.90 5.40 3.70 5.70
kv 0.560 0.620 0.575 0.137 0.148 0.104 0.154
V [l/min] 1.9 1.9 1.8 0.8 0.9 0.5 0.9
DPv 4289 3364 3543 11786 11980 9794 11594
DPš 2944 2071 2372 11565 11718 9688 11319
Zpátečka
Okruh 1 2 3 4 5 6 7
Nast. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv.
kv 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
V [l/min] 1.9 1.9 1.8 0.8 0.9 0.5 0.9
DPv 215 207 187 35 42 17 44
DPš 0 0 0 0 0 0 0
Bilance rozdělovače RZ 2 - 1. NP (7) - CI 557 VP DUAL-MIX - sestava pro kombinaci podlahového vytápění s radiátorovým 7-cestný:
Bilance rozdělovačů 35 [°C]
Teplota zpátečky 29 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 558.68 [kg/h]
Celkový objemový průtok rozdělovače 3915 [W]
Přívod
Okruh 1 2 3 4 5 6 7
Nast. 8.70 12.10 16.00 Otv. 12.40 5.90 6.80 3.60
kv 0.278 0.515 1.000 0.560 0.158 0.208 0.102
V [l/min] 1.4 1.7 1.8 1.7 0.9 1.1 0.5
DPv 9691 3903 1220 3410 12585 10671 10181
DPš 8942 2868 0 2341 12271 10209 10075
Zpátečka
Okruh 1 2 3 4 5 6 7
Nast. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv.
kv 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
V [l/min] 1.4 1.7 1.8 1.7 0.9 1.1 0.5
DPv 120 166 195 171 50 74 17





Okruh č.: 1 přes PZ 2 : Okruh 2     (1.08 - Obývací pokoj + kuchyně)
Dispoziční tlak: 15057 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 110.43 1220 1220 0 16.00 Otv.
2 UV0 110.43 195 195 0 -- Otv.
Spolu 1415 1415 0
Tlaková ztráta v potrubí 12434 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1208 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 1415 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 0 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 15057 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 0 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 0 [Pa]
Okruh č.: 2 přes CI 557 VP DUAL-MIX - sestava pro kombinaci podlahového vytápění s radiátorovým 7-cestný     (2.NP)
Dispoziční tlak: 15057 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





Spolu 0 0 0
Tlaková ztráta v potrubí 386 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1099 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 0 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 0 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 1485 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 18 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 13590 [Pa]
Okruh č.: 3 přes PZ 1 : Okruh 1     (2.07 - Dětský pokoj)
Dispoziční tlak: 15057 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 115.98 4289 1345 2944 12.40
2 UV0 115.98 215 215 0 -- Otv.
Spolu 4505 1560 2944
Tlaková ztráta v potrubí 9239 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1162 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 1560 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 2944 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 14905 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 17 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 169 [Pa]
Okruh č.: 4 přes PZ 1 : Okruh 1     (2.06 - Dětský pokoj)




Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 113.72 3364 1293 2071 12.80
2 UV0 113.72 207 207 0 -- Otv.
Spolu 3571 1500 2071
Tlaková ztráta v potrubí 10338 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1159 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 1500 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 2071 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 15068 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 17 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 6 [Pa]
Okruh č.: 5 přes PZ 1 : Okruh 1     (2.05 - Ložnice)
Dispoziční tlak: 15057 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 108.23 3543 1171 2372 12.50
2 UV0 108.23 187 187 0 -- Otv.
Spolu 3730 1359 2372
Tlaková ztráta v potrubí 10017 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1153 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 1359 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 2372 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 14901 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 17 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 173 [Pa]
Okruh č.: 6 přes KORATHERM VERTIKAL K20VM K20V18000958M-     (2.01 - Koupelna)
Dispoziční tlak: 15057 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 47.03 11786 221 11565 4.90
2 UV15 47.03 458 121 337 5.50 Ventil přívod IVAR
3 UV0 47.03 35 35 0 -- Otv.
4 UV15 47.03 121 121 0 9 Otv. Ventil zpátečka IVAR
Spolu 12401 499 11901
Tlaková ztráta v potrubí 532 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 2155 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 499 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 11901 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 15087 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 31 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 0 [Pa]
Okruh č.: 7 přes PZ 1 : Okruh 2     (2.01 - Koupelna)
Dispoziční tlak: 15057 [Pa]









1 UV0 51.23 11980 262 11718 5.40
2 UV0 51.23 42 42 0 -- Otv.
Spolu 12022 304 11718
Tlaková ztráta v potrubí 1870 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1112 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 304 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 11718 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 15004 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 17 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 70 [Pa]
Okruh č.: 8 přes IKARIA DOUBLE 17/06 61     (2.01 - Koupelna)
Dispoziční tlak: 15057 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 32.55 9794 106 9688 3.70
2 RV15 32.55 2622 147 2475 2.10 Termostatický ventil OPTIMA rohový
DV 020 chrom
3 UV0 32.55 17 17 0 -- Otv.
4 RV15 32.55 791 147 644 3.60 Regulační šroubení OPTIMA rohové
DV 030 chrom
Spolu 13223 416 12807
Tlaková ztráta v potrubí 531 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1330 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 416 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 12807 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 15084 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 31 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 4 [Pa]
Okruh č.: 9 přes PZ 2 : Okruh 1     (2.01 - Koupelna)
Dispoziční tlak: 15057 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 52.44 11594 275 11319 5.70
2 UV0 52.44 44 44 0 -- Otv.
Spolu 11638 319 11319
Tlaková ztráta v potrubí 2223 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1112 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 319 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 11319 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 14973 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 17 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 101 [Pa]
Okruh č.: 10 přes PZ 1 : Okruh 1     (1.07 - Pracovna)
Dispoziční tlak: 15057 [Pa]









1 UV0 86.54 9691 749 8942 8.70
2 UV0 86.54 120 120 0 -- Otv.
Spolu 9811 869 8942
Tlaková ztráta v potrubí 3982 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1187 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 869 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 8942 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 14980 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 0 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 77 [Pa]
Okruh č.: 11 přes PZ 1 : Okruh 3     (1.08 - Obývací pokoj + kuchyně)
Dispoziční tlak: 15057 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 101.75 3903 1035 2868 12.10
2 UV0 101.75 166 166 0 -- Otv.
Spolu 4069 1201 2868
Tlaková ztráta v potrubí 9607 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1200 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 1201 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 2868 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 14876 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 0 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 181 [Pa]
Okruh č.: 12 přes CI 557 VP DUAL-MIX - sestava pro kombinaci podlahového vytápění s radiátorovým 7-cestný     (1. NP)
Dispoziční tlak: 15057 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





Spolu 0 0 0
Tlaková ztráta v potrubí 254 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1152 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 0 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 0 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 1406 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 0 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 13651 [Pa]
Okruh č.: 13 přes PZ 3 : Okruh 1     (1.08 - Obývací pokoj + kuchyně)
Dispoziční tlak: 15057 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 103.42 3410 1069 2341 12.40
2 UV0 103.42 171 171 0 -- Otv.
Spolu 3581 1241 2341




Tlaková ztráta vřazených odporů 1202 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 1241 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 2341 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 14870 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 0 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 187 [Pa]
Okruh č.: 14 přes PZ 2 : Okruh 1     (1.10 - Skladovací prostor)
Dispoziční tlak: 15057 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 56.05 12585 314 12271 5.90
2 UV0 56.05 50 50 0 -- Otv.
Spolu 12635 364 12271
Tlaková ztráta v potrubí 1120 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1167 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 364 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 12271 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 14922 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 0 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 135 [Pa]
Okruh č.: 15 přes PZ 1 : Okruh 1     (1.04 - Koupelna)
Dispoziční tlak: 15057 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 67.95 10671 462 10209 6.80
2 UV0 67.95 74 74 0 -- Otv.
Spolu 10745 536 10209
Tlaková ztráta v potrubí 3007 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 1174 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 536 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 10209 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 14926 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 0 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 131 [Pa]
Okruh č.: 16 přes IKARIA DOUBLE 17/06 61     (1.04 - Koupelna)
Dispoziční tlak: 15057 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 32.55 10181 106 10075 3.60
2 RV15 32.55 2622 147 2475 2.10 Termostatický ventil OPTIMA rohový
DV 020 chrom
3 UV0 32.55 17 17 0 -- Otv.
4 RV15 32.55 501 147 354 4.20 Regulační šroubení OPTIMA rohové
DV 030 chrom
Spolu 13321 416 12905




Tlaková ztráta vřazených odporů 1346 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 416 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 12905 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 15028 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 4 [Pa]





Okrajové podmínky - Vitodens 300-W 11kW, bezdrôt. SVT
Dispoziční tlak H = 15057 Pa
Max. rychlost v = 0.40 m/s
Max. tlaková ztráta R = 100.00 Pa/m
Teplota přívodu tp = 35 °C
Teplota zpátečky ts = 29 °C































1 7297 1079.9 1.24 35x1,5 60.5 0.38 75.01 6.5 454.63 530 
2 3915 558.7 0.75 28x1,0 51.4 0.29 38.61 4.4 189.01 228 
3 822 110.4 89.50 12 123.3 0.27 11038.42 33.5 1238.04 12277 
4 822 110.4 9.26 12 123.3 0.27 1141.69 6.3 232.11 1374 
5 3915 558.7 0.98 28x1,0 51.4 0.29 50.30 5.3 227.67 278 
6 7297 1079.9 1.49 35x1,5 60.5 0.38 90.00 4.0 279.77 370 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  15057 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 0 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech: ∆Pr = 0 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 0 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 0 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 15057 = 15057  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa































1 7297 1079.9 1.24 35x1,5 60.5 0.38 75.01 6.5 454.63 530 
7 3383 521.2 2.50 28x1,0 45.5 0.27 113.92 4.4 164.50 279 
8 3383 521.2 2.36 28x1,0 45.5 0.27 107.21 5.3 198.14 306 
6 7297 1079.9 1.49 35x1,5 60.5 0.38 90.00 4.0 279.77 370 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  1485 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 18 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech: ∆Pr = 0 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 13590 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 13590 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 15057 > 1467  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa


































1 7297 1079.9 1.24 35x1,5 60.5 0.38 75.01 6.5 454.63 530 
7 3383 521.2 2.50 28x1,0 45.5 0.27 113.92 4.4 164.50 279 
9 755 116.0 63.34 12 133.8 0.29 8474.72 33.5 1365.53 9841 
10 755 116.0 2.83 12 133.8 0.29 378.11 6.3 256.02 635 
8 3383 521.2 2.36 28x1,0 45.5 0.27 107.21 5.3 198.14 306 
6 7297 1079.9 1.49 35x1,5 60.5 0.38 90.00 4.0 279.77 370 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  11961 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 17 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech: ∆Pr = 2944 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 169 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 169 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 15057 > 11944  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa































1 7297 1079.9 1.24 35x1,5 60.5 0.38 75.01 6.5 454.63 530 
7 3383 521.2 2.50 28x1,0 45.5 0.27 113.92 4.4 164.50 279 
11 826 113.7 68.95 12 129.6 0.28 8938.28 33.5 1312.85 10252 
12 826 113.7 7.82 12 129.6 0.28 1013.61 6.3 246.13 1260 
8 3383 521.2 2.36 28x1,0 45.5 0.27 107.21 5.3 198.14 306 
6 7297 1079.9 1.49 35x1,5 60.5 0.38 90.00 4.0 279.77 370 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  12997 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 17 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech: ∆Pr = 2071 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 6 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 6 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 15057 > 12980  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa































1 7297 1079.9 1.24 35x1,5 60.5 0.38 75.01 6.5 454.63 530 
7 3383 521.2 2.50 28x1,0 45.5 0.27 113.92 4.4 164.50 279 
13 818 108.2 72.95 12 119.2 0.27 8694.96 33.5 1189.18 9885 
14 818 108.2 7.85 12 119.2 0.27 936.04 6.3 222.95 1159 
8 3383 521.2 2.36 28x1,0 45.5 0.27 107.21 5.3 198.14 306 
6 7297 1079.9 1.49 35x1,5 60.5 0.38 90.00 4.0 279.77 370 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  12529 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 17 Pa
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Tlaková diference vyregulována na ventilech:
∆Pr = 2372 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 173 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 173 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 15057 > 12512  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa































1 7297 1079.9 1.24 35x1,5 60.5 0.38 75.01 6.5 454.63 530 
7 3383 521.2 2.50 28x1,0 45.5 0.27 113.92 4.4 164.50 279 
15 272 47.0 3.50 16x2,0 19.7 0.12 68.97 90.4 606.69 676 
16 272 47.0 0.22 16x2,0 19.7 0.12 4.32 50.4 337.90 343 
17 272 47.0 3.66 16x2,0 19.7 0.12 72.23 90.8 609.29 682 
8 3383 521.2 2.36 28x1,0 45.5 0.27 107.21 5.3 198.14 306 
6 7297 1079.9 1.49 35x1,5 60.5 0.38 90.00 4.0 279.77 370 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  3186 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 31 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech: ∆Pr = 11565 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 337 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 0 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 15057 > 3155  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  5.50   (kv=0.695) ∆Pv = 458 Pa ∆Pš =  337 Pa
Zpátečka:  9 Otv.   (kv=1.350) ∆Pv = 121 Pa ∆Pš =  0 Pa































1 7297 1079.9 1.24 35x1,5 60.5 0.38 75.01 6.5 454.63 530 
7 3383 521.2 2.50 28x1,0 45.5 0.27 113.92 4.4 164.50 279 
18 244 51.2 69.11 12 21.4 0.13 1476.33 33.5 266.39 1743 
19 244 51.2 0.35 12 21.4 0.13 7.54 6.3 49.95 58 
8 3383 521.2 2.36 28x1,0 45.5 0.27 107.21 5.3 198.14 306 
6 7297 1079.9 1.49 35x1,5 60.5 0.38 90.00 4.0 279.77 370 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  3286 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 17 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech: ∆Pr = 11718 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 70 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 70 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 15057 > 3269  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa


































1 7297 1079.9 1.24 35x1,5 60.5 0.38 75.01 6.5 454.63 530 
7 3383 521.2 2.50 28x1,0 45.5 0.27 113.92 4.4 164.50 279 
20 189 32.5 5.52 16x2,0 13.7 0.08 75.40 114.4 367.70 444 
21 189 32.5 5.09 16x2,0 13.7 0.08 69.50 86.5 277.85 348 
8 3383 521.2 2.36 28x1,0 45.5 0.27 107.21 5.3 198.14 306 
6 7297 1079.9 1.49 35x1,5 60.5 0.38 90.00 4.0 279.77 370 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  2277 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 31 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech: ∆Pr = 9688 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 3124 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 4 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 15057 > 5075  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  2.10   (kv=0.201) ∆Pv = 2622 Pa ∆Pš =  2475 Pa
Zpátečka:  3.60   (kv=0.366) ∆Pv = 791 Pa ∆Pš =  644 Pa































1 7297 1079.9 1.24 35x1,5 60.5 0.38 75.01 6.5 454.63 530 
7 3383 521.2 2.50 28x1,0 45.5 0.27 113.92 4.4 164.50 279 
22 277 52.4 81.07 12 22.0 0.13 1782.76 33.5 279.14 2062 
23 277 52.4 2.47 12 22.0 0.13 54.27 6.3 52.34 107 
8 3383 521.2 2.36 28x1,0 45.5 0.27 107.21 5.3 198.14 306 
6 7297 1079.9 1.49 35x1,5 60.5 0.38 90.00 4.0 279.77 370 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  3654 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 17 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech: ∆Pr = 11319 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 101 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 101 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 15057 > 3637  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa































1 7297 1079.9 1.24 35x1,5 60.5 0.38 75.01 6.5 454.63 530 
2 3915 558.7 0.75 28x1,0 51.4 0.29 38.61 4.4 189.01 228 
24 614 86.5 53.51 12 66.2 0.21 3541.45 33.5 760.34 4302 
25 614 86.5 2.83 12 66.2 0.21 187.02 6.3 142.55 330 
5 3915 558.7 0.98 28x1,0 51.4 0.29 50.30 5.3 227.67 278 
6 7297 1079.9 1.49 35x1,5 60.5 0.38 90.00 4.0 279.77 370 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  6038 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 0 Pa
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Tlaková diference vyregulována na ventilech:
∆Pr = 8942 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 77 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 77 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 15057 > 6038  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa































1 7297 1079.9 1.24 35x1,5 60.5 0.38 75.01 6.5 454.63 530 
2 3915 558.7 0.75 28x1,0 51.4 0.29 38.61 4.4 189.01 228 
26 757 101.7 85.02 12 102.8 0.25 8736.50 33.5 1050.90 9788 
27 757 101.7 6.00 12 102.8 0.25 616.83 6.3 197.02 814 
5 3915 558.7 0.98 28x1,0 51.4 0.29 50.30 5.3 227.67 278 
6 7297 1079.9 1.49 35x1,5 60.5 0.38 90.00 4.0 279.77 370 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  12008 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 0 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech: ∆Pr = 2868 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 181 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 181 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 15057 > 12008  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa































1 7297 1079.9 1.24 35x1,5 60.5 0.38 75.01 6.5 454.63 530 
2 3915 558.7 0.75 28x1,0 51.4 0.29 38.61 4.4 189.01 228 
5 3915 558.7 0.98 28x1,0 51.4 0.29 50.30 5.3 227.67 278 
6 7297 1079.9 1.49 35x1,5 60.5 0.38 90.00 4.0 279.77 370 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  1406 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 0 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech: ∆Pr = 0 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 13651 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 13651 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 15057 > 1406  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa


































1 7297 1079.9 1.24 35x1,5 60.5 0.38 75.01 6.5 454.63 530 
2 3915 558.7 0.75 28x1,0 51.4 0.29 38.61 4.4 189.01 228 
28 770 103.4 83.18 12 107.5 0.26 8939.40 33.5 1085.69 10026 
29 770 103.4 8.31 12 107.5 0.26 893.05 6.3 203.55 1097 
5 3915 558.7 0.98 28x1,0 51.4 0.29 50.30 5.3 227.67 278 
6 7297 1079.9 1.49 35x1,5 60.5 0.38 90.00 4.0 279.77 370 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  12529 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 0 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech: ∆Pr = 2341 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 187 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 187 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 15057 > 12529  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa































1 7297 1079.9 1.24 35x1,5 60.5 0.38 75.01 6.5 454.63 530 
2 3915 558.7 0.75 28x1,0 51.4 0.29 38.61 4.4 189.01 228 
30 443 56.1 25.28 12 24.1 0.14 608.57 33.5 318.93 928 
31 443 56.1 10.68 12 24.1 0.14 257.15 6.3 59.79 317 
5 3915 558.7 0.98 28x1,0 51.4 0.29 50.30 5.3 227.67 278 
6 7297 1079.9 1.49 35x1,5 60.5 0.38 90.00 4.0 279.77 370 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  2651 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 0 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech: ∆Pr = 12271 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 135 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 135 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 15057 > 2651  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa































1 7297 1079.9 1.24 35x1,5 60.5 0.38 75.01 6.5 454.63 530 
2 3915 558.7 0.75 28x1,0 51.4 0.29 38.61 4.4 189.01 228 
32 320 67.9 75.83 12 35.0 0.17 2657.55 33.5 468.67 3127 
33 320 67.9 2.73 12 35.0 0.17 95.57 6.3 87.87 184 
5 3915 558.7 0.98 28x1,0 51.4 0.29 50.30 5.3 227.67 278 
6 7297 1079.9 1.49 35x1,5 60.5 0.38 90.00 4.0 279.77 370 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  4717 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 0 Pa
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Tlaková diference vyregulována na ventilech:
∆Pr = 10209 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 131 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 131 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 15057 > 4717  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa































1 7297 1079.9 1.24 35x1,5 60.5 0.38 75.01 6.5 454.63 530 
2 3915 558.7 0.75 28x1,0 51.4 0.29 38.61 4.4 189.01 228 
34 189 32.5 4.19 16x2,0 13.7 0.08 57.25 108.7 349.19 407 
35 189 32.5 3.65 16x2,0 13.7 0.08 49.88 80.7 259.34 310 
5 3915 558.7 0.98 28x1,0 51.4 0.29 50.30 5.3 227.67 278 
6 7297 1079.9 1.49 35x1,5 60.5 0.38 90.00 4.0 279.77 370 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  2123 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 4 Pa
Tlaková diference vyregulována na ventilech: ∆Pr = 10075 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 2863 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 34 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 15057 > 4948  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  2.10   (kv=0.201) ∆Pv = 2622 Pa ∆Pš =  2475 Pa
Zpátečka:  4.20   (kv=0.460) ∆Pv = 501 Pa ∆Pš =  354 Pa
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 NÁVRH OBĚHOVÉHO ČERPADLA 
 
Hmotnostní průtok:  1080 kg/h = 1080 l/h 
Potřebný tlak:   15,057 kPa 
 




Obr. 1 - Graf výkonu oběhového čerpadla UPM2 15-50 
 
 Oběhové čerpadlo UPM2 15-50, které je integrované v navrhovaném zdroji tepla, 
vyhovuje požadavkům navržené otopné soustavy. 
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 NÁVRH EXPANZNÍ NÁDOBY 
 
Objem tlakové expanzní nádoby: 
                  
 
 
     (1) 
 
Stupeň využití expanzní nádoby: 
       
          
      
     (2) 
 
Hydrostatický absolutní tlak: 
                 
        (3) 
 
Součinitel zvětšení objemu: 
       
    
     
 
    
     





Vstupní údaje: ρt,max = 994 kg/m
3
 
   ρ10°C = 999,7 kg/m
3 
   ρ = 1000 kg/m3 
   g = 10 m/s
2
 
   Vo = 162,9 l 
   pB = 100 kPa 
   ph,dov,A = 300 kPa 
   h = 3,2 m 
 
 
     
    
   
 
    
     
         
 
                     
                
 
      
       
   
      
 
                        
 
    
                         
  
 
 Expanzní tlaková nádoba o objemu 10 l, která je integrovaná v navrhovaném zdroji 
tepla, vyhovuje výpočtem stanovenému požadavku.  
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 NÁVRH POJISTNÉHO VENTILU 
  
 Výpočet vychází z ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací 
zařízení. Výpočet řeší návrh pojistného ventilu a pojistného potrubí jako ochrany proti 
překročení nejvyššího dovoleného přetlaku. Předpokládá se teplovodní nebo horkovodní 
otopná soustava. 
 
Průřez sedla pojistného ventilu: 
 
        
  
    
      (1) 
 
Vnitřní průměr pojistného potrubí: 
 





Vstupní údaje: QP = 11 kW 
   potv = 300 kPa 
   αw = 0,444 
   K = 1,26 
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 NÁVRH KOMÍNOVÉHO TĚLESA 
 
Vstupní údaje: Jmenovitý výkon - 11 kW 





 Dle projektových podkladů výrobce navrhuji komín SCHIEDEL ABSOLUT 14, 
jednoprůduchový s víceúčelovou šachtou. Komín bude proveden dle přesných pokynů daných 
výrobcem.  
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